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Abstract: 
May 2010 was the year that the VK-government in political alliance with Dansk 
Folkeparti presented an agreement regarding a revival of the Danish economy. The most 
important part of this agreement, in relation to this project, is the reduction of the 
unemployment benefit period. This agreement is known as the unemployment benefit 
reform. 
Our impression is that there has been an increasing liberal influence in the Danish 
welfare system. It is with this in mind that we find it interesting to clarify whether 
changes in rights and duties in the Danish welfare state has affected the articulation of 
the unemployed. 
 
The purpose of this report is further to investigate an occurring public discourse 
regarding political efforts to contain unemployment and if the changes in the 
articulation has been influenced, by the way of which these efforts are ideologically 
founded. To answer the main problem statement it is necessary for the report to contain 
a thorough examination of how the current Danish welfare model works, what it was a 
result of and how the term ‘flexicurity’ influences it. Our examination of the flexicurity 
model will help to understand which underlying social-economic factors that are at play. 
A further examination of the 2010 unemployment benefit reform will point out key 
elements in regards to the areas mentioned above. We will determine how the reform 
can be used as a financial management tool. In our analysis, we will determine in which 
ideological direction the public articulation of unemployment is changing. In order to do 
this we have carefully selected key texts that will be analysed using the theory of coding. 
 
In this report, we have concluded that the focal points have evolved around the Danish 
welfare state. These are mainly influenced by a neo-liberalistic ideology rather than by a 
socialistic ideology. The flexibility within the labour market has not changed 
fundamentally. The social safety net, which is a key area within the welfare state, has 
changed radically because of the unemployment benefit reform. The length of the 
unemployment benefit period is reduced to only two years. The articulation of 
unemployment has changed from being a socialistic combined effort towards a more 
liberalistic view on humanity. We have proven this through our analysis, which 
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underlines that the individual is responsible their own fate. Furthermore, areas of which 
were considered liberalistic are now being adopted by socialistic parties. 
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Resumé: 
I maj 2010 præsenterede VK-regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti ”aftale om 
genopretning af Danmarks økonomi”, bedre kendt som dagpengereformen. Den 
vigtigste del af denne aftale, i forhold til dette projekt, var forkortelsen af 
dagpengeperioden fra fire til to år. 
Det er vores opfattelse at, der er sket en gradvis liberalisering af det danske 
velfærdssystem gennem de senere år. Det er på baggrund af dette at vi vil undersøge 
hvorvidt ændringer i rettigheder og pligter i det danske velfærdssystem har påvirket 
måden hvorpå ledige om ledighed omtales i det offentlige rum. 
 
Formålet med denne opgave er altså en dybere undersøgelse af den offentlig diskurs. Vi 
undersøger hvorvidt forringelser i det sociale sikkerhedsnet og muligheden for at 
modtage understøttelse og den ideologiske baggrund for disse ændringer har påvirket 
italesættelsen at ledighed og ledige. For at besvare vores hovedproblemstilling er det 
nødvendigt at foretage en grundig undersøgelse af hvordan den danske velfærdsmodel 
har udviklet sig og hvordan den ser ud nu og hvordan begrebet flexicurity spiller ind i 
denne. Vores undersøgelse af den danske flexicurity-model vil hjælpe os til en forståelse 
af de socialøkonomiske og arbejdsmarkedsforhold der har indflydelse på 
velfærdsmodellen. En undersøgelse af dagpengereformen vil understrege 
nøgleelementer inde for de førnævnte områder. Vi vil forsøge at fastslå i hvilket omfang 
dagpenge kan bruges som et økonomisk styringsredskab. Og hvordan dette gøres med 
dagpengereformen. I vores analyse vil vi klarlægge den ideologiske retning som 
italesættelsen af arbejdsløshed bevæger sig. For at kunne udføre denne analyse benytter 
vi os en tekstanalyse på to nøje udvalgte tekster, statsministrenes nytårstaler fra 1982 og 
2012. Vi vil analysere teksterne ved hjælp af blandt andet kodningsteori og metodisk 
tekstanalyse.  
 
I opgaven har vi konkluderet at en række omdrejningspunkter i den danske velfærdsstat 
har udviklet sig. Disse er hovedsageligt blevet påvirket af nyliberalistiske træk i 
modsætning til socialistiske træk. Fleksibiliteten på arbejdsmarkedet har ikke udviklet 
sig grundlæggende. Det sociale sikkerhedsnet, som er et hovedpunkt i velfærdsstaten, 
har ændret sig radikalt. På baggrund af blandt andet dagpengereformen. Længden af 
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dagpengeperioden er ændret fra fire til blot to år. Italesættelsen af arbejdsløshed og 
arbejdsløse har ændret sig fra værende socialistisk baseret til et mere nyliberalt funderet 
menneskesyn. Vi har påvist dette gennem vores analyse som understreger at individet er 
blevet ”sin egen lykkes smed”. Ydermere bliver tanker som tidligere blev opfattet som 
liberalistiske nu adopteret af de socialistiske partier.  
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1 Problemfelt/Indledning 
 
I løbet af de senere år har der været forskellige debatter om arbejdsløshed og 
arbejdsløse. Iøjnefaldende for os har været debatterne om “de dovne arbejdsløse”, med 
udspring i sagen om enkelttilfældet “Dovne Robert”, og debatten om 
’Krævementaliteten’.  
Ulla Tørnæs fra Venstre blev tidligere i år (2013) politianmeldt for at udtale: “Typer som 
’Dovne Robert’ skal uddø som race” (Avisen.dk, 2013) og “målet for kontanthjælps-
reformen er, at ’Dovne Robert’ ikke overlever” (Ibid.). 
Også i 2011 udtalte socialminister Karen Hækkerup sig om en udbredt ’krævementalitet’ 
og det ’normskred’ som hun kunne se i Danmark. Hun udtalte ligeledes til 
Morgenavisen Jyllands-Posten at: “[...] hvis folk kun kræver deres ret, men ikke gør 
deres pligt, er der ikke noget velfærdssamfund. ” (dr.dk, 2011). 
 
Professor i retorik Christian Cock, udtalte: 
 
 “ Hvor man tidligere betragtede arbejdsløshed som et samfundsproblem, er det 
i dag i langt højere grad et individuelt problem, der skyldes, at de arbejdsløse 
ikke 'vil tage' et arbejde. ” 
 
“Holdningen er, at hvis man bare giver de ledige en ringere indtægt, så vil de 
tage et arbejde. Det bliver mere og mere en skamplet at være arbejdsløs. Det er 
lige som at være subsistensløs. Man er en snylter. Det er en tendens, der er 
blevet stærkere de senere år. ” (avisen.dk, 2013) 
 
Det er ifølge Christian Cock en øget nyliberalistisk tankegang, der har påvirket 
samfundet. 
 
I Danmark er der gennem de seneste cirka 30 år gentagne gange blevet skåret ned på 
hvad man som arbejdsløs har haft ret til af ydelser. Samtidig er antallet og omfanget af 
pligter steget for den arbejdsløse. 
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I maj 2010 præsenterede VK regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti deres aftale 
om genopretning af dansk økonomi. Denne aftale betød blandt andet at 
dagpengeperioden blev forkortet fra fire til to år (Aftale om genopretning af dansk 
økonomi, 2010). 
 
Vores indtryk er at der langsomt gennem de sidste cirka 30 år er sket en øget 
liberalisering af velfærdsstaten Danmark. Det er på baggrund af dette at vi finder det 
interessant at forsøge at belyse vores hypotese om, at italesættelsen af ledige og ledighed 
har bevæget sig fra et socialistisk funderet menneskesyn imod et mere nyliberalistisk 
menneskesyn. Endvidere ønsker vi at undersøge hvorvidt eller i hvilket omfang 
ændringer i rettigheder og pligter i velfærdsstaten Danmark har ændret måden hvorpå 
man omtaler de arbejdsløse. 
1.1 Problemformulering 
Hvordan har udviklingen i håndteringen af ledighed i den danske velfærdsstat påvirket 
måden hvorpå denne italesættes? 
 
1.2 Problemstillinger 
For at kunne besvare den ovenstående problemformulering er det nødvendigt at 
opstille kritiske arbejdsspørgsmål. 
 
a) Hvorledes udspiller omdrejningspunkterne sig i den danske velfærdsmodel, 
hvorfra den danske flexicurity-model har sit udspring? 
Vi finder nødvendigt, at helt grundlæggende gøre det klart hvordan 
velfærdsstaten i sig selv skal anskues. Vi gør dette for at kunne identificere 
udviklingen i velfærdsmodellen, der har afgørende betydning for hvordan 
ledighed håndteres. 
 
b) Hvordan har de grundlæggende elementer i den danske flexicurity-model 
udviklet sig? 
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Det er under flexicurity-modellen at arbejdsmarkedspolitik og forhold ved 
ledighedshåndtering falder ind under. Derfor er det vigtigt for forståelsen, at 
selve problemstillingen at have viden om flexicurity-modellen og udviklingen i 
denne. Vi vil redegøre for teorien om fremvindende nyliberalistiske 
konkurrencestatstræk i Danmark. 
c) I hvilken grad kan dagpengesystemet anvendes som økonomisk styringsredskab? 
For at kunne besvare problematikken har vi taget udgangspunkt i 
dagpengereformen 2010. Vi vil her undersøge hvilke forventninger der er 
opstillet i fht. resultaterne heraf. 
 
d) Er der tale om et skift i italesættelsen af ledighedsproblematikker i Danmark? 
Vi vil ved hjælp af Leif Becker Jensens teori om tekstanalyse, analysere os frem 
til hvorvidt der er tale om et sporskifte. Endvidere vil kodningsteori anvendes til 
supplerende argumentering af vores udledte resultater fra tekstanalysen. 
 
1.3 Begrebsafklaring 
Udviklingen 
Vi ser på udviklingen primært fra 80’erne til 2013. 
 
Ledighed 
Med ledighed forstås personer som – selvom at være arbejdsduelige – står uden for 
arbejdsmarkedet. 
 
Dagpengereform 
I opgavens omfang vil dagpengereformen fra maj 2010 blive behandlet. Reformen blev 
igangsat af den daværende regering i samarbejde med Dansk Folkeparti igennem 
reformpakken om genopretning af dansk økonomi. Denne reform er udledt af 
arbejdsmarkedskommissionens rapport fra 2009 på baggrund af finanskrisen i 2008, 
med stigende ledighed og økonomisk aktivitet. Det skønnes der er et underskud på knap 
90 mia. kr. hvortil reformen sigter efter at nedsætte den offentlige gæld igennem 
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offentlige besparelse og andre initiativer (Aftale om genopretning af dansk økonomi, 
2010, s. 3). 
 
Italesættelse 
Her forstår vi den offentlige diskurs. Med andre ord, hvordan det er acceptabelt at 
omtale et emne. 
 
Velfærdsstaten 
Her forstås den danske statsmodel. 
 
Konkurrencestat 
Vi vil her tage udgangspunkt i Ove K. Pedersens bog ”Konkurrencestaten” og særligt 
anvende hans definitioner. 
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2 Metode 
2.1 Projektdesign 
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2.2 Videnskabsteori 
Hvorfor kritisk realisme? 
Idet vi i vores projekt skal arbejde problemorienteret, er det oplagt at beskæftige sig 
med kritisk realisme. Vi har et politologisk aspekt, hvor dagpengesystemet, 
konkurrencestaten o.lign. redegøres men også et sociologisk aspekt, da vi analyserer 
hvordan italesættelsen har ændret sig i samfundet, idet samfundet består af mennesker 
og deres sociale relationer. Teorien kritisk realisme lægger op til at man undersøger 
nogle underliggende mekanismer og strukturer, som skal undersøges for at kunne se ind 
under overfladen, da vores projekt ønsker at forklare, hvordan italesættelsen har ændret 
sig. 
 
Hvad er kritisk realisme? 
Op til 1970'erne havde positivismen vundet frem, men som følge af de forskellige 
økonomiske kriser opstod kritisk realisme. Kritisk realisme kan ses som en udvikling på 
baggrund af positivismens kriseår. I 1975 udviklede Roy Bhaskar to positioner 
henholdsvis Transcendal realisme og kritisk naturalisme som sidenhen bliver 
sammensat til kritisk realisme (Hansen, B.H, Nielsen Peter. 2007. S. 7). Dertil opstod 
den kritiske realisme, som skulle kunne svare på de kritiske spørgsmål, der blev stillet til 
positivismen (Buch-Hansen & Nielsen, 2012, p.277). Der skete altså, som nævnt et 
opgør med positivismen. Grundtanken med kritisk realisme er, at der eksisterer en 
virkelighed bag ved den virkelighed, som vi giver til kende (Ibid., p. 278). Der blev altså 
gjort op med at alle videnskaber bygger på en fælles logik. Kritisk realisme bryder med 
positivismens fem antagelser (Ibid., p. 279).1 Den sociale virkelighed er i stedet et åbent 
system, der afvises at det er samfundsvidenskabernes formål er at afdække 
uforanderlige mønstre. Der understreges at samfundsvidenskaberne ikke er i stand til at 
forudsige fremtiden (Ibid., p. 279). 
 
  
                                                   
1 De 5 Antagelser: (1) Den sociale virkeligheds mønstre er stabile, således at de mønstre, der eksisterer i dag, også vil 
eksistere fremover. (2) Formålet med samfundsvidenskaberne er at opdage og dokumentere disse mønsdtre med 
henblik på at kunne opstille universelle love. (3) Alle videnskaber bygger på en fælles logik og fælles principper, 
hvorfor samfundets- og naturvidenskaberne i sidste ende skal anvende de samme metoder. (4) Et centralt sigte med 
samfundsvidenskaberne er at forudsige begivenheder. (5) Et samfundsvidenskaberne er objektive i den forstand, at 
de ikke baserer sig på værdier, meninger og overvisninger, men på rationel tænkning og systematiske observationer.  
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Den intransitive dimension (Ontologi) & de tre domæner 
I den kritiske realismes ontologi, beskrives der at der eksisterer 3 domæner. 
Det empiriske domæne: består af observationer og erfaringer vi har om verden. 
Projektets empiriske domæne er taler, dagpengereform og flexicurity. Alt dette 
resulterer i en bedre forståelse af vores objekt. 
Det faktiske domæne: består af alle de begivenheder og fænomener, der eksisterer. Det 
faktiske domæne adskiller sig fra det empiriske domæne, da man ikke nødvendigvis 
behøver at erfare begivenhederne som i det faktiske domæne eksempelvis. Det flade 
verdensbillede er de to domæner slået sammen for empiriske realister, da det er en 
reduceret virkelighed, fordi virkelighedsopfattelsen kun strækker sig til det observerbare 
(Ibid., p. 281).  
Vi kan knytte den finansielle og økonomiske krise som fænomen. Det objekt vi ønsker at 
undersøge er italesættelsen af ledige og derfor skal vi ned på det dybe domæne. 
Det dybe domæne: Her finder vi de ikke observerbare strukturer og mekanismer. Det 
dybe domæne og det faktiske adskiller sig fra det empiriske domæne på det punkt, at de 
arbejder med de videnskabelige objekter og de er dermed spændingsfelt i forhold til 
hinanden, da det er afgørende for det billede vi har af verdenen, som videnskaben bliver 
bygget på. Det empiriske arbejder inden for området med det vi sanser, så de to andre 
domæner er altså derfor nødvendige at kende til, da de bliver bygget på vores sanser til 
at starte med (Ibid., p. 282). Kritiske realister mener, at det er det dybe domæne som er 
centralt for denne videnskabsteori, da man skal kunne se bag om den virkelighed vi 
sanser, derfor skal man undersøge de strukturer og mekanismer, der gør sig gældende 
og ikke nøjes med at se på videnskaben, som den optræder sanseligt (Ibid., p. 282). 
Ser vi på de strukturer og mekanismer der ligger bag, kan vi sige, at projektet ved dets 
slutning ikke vil kunne komme til en universel sandhed, fordi vores viden vil være 
begrænset. Det vi ser her, er en harmoni mellem hvordan udviklingen i håndteringen af 
ledighed påvirker italesættelsen af ledige, da der er nogle strukturer og mekanismer som 
styrer dette.   
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Den transitive dimension (Epistemologi) 
Epistemologi er antagelser om erkendelsens væsen. Dertil hvordan teoriens forhold til 
viden og hvordan dette opnås. Den transitive dimension beskrives som værende 
bestående af de teorier, paradigmer, modeller, begreber, beskrivelser, data og 
analyseteknikker der til stede på et givet tidspunkt (Buch-Hansen & Nielsen, 2007, p. 
22). Disse transitive objekter er beskrevet af Roy Bhaskar som videnskabernes 
råmaterialer. Dertil menes der den allerede frembragte viden er uundværligt i forhold til 
at producere ny viden. Anskuer vi denne opfattelse må ny viden være resultat af forvejen 
frembragt viden. 
 
” […] videnskab forstås som en vedvarende social aktivitet; og viden som 
individer må trække på og bruge i deres egne kritiske udforskninger […] ” 
- (Ibid.). 
 
Ifølge kritiske realister er det umuligt at spå fremtiden præcist. Der menes således at 
virkeligheden består af åbne systemer, hvor der er et stort antal strukturer og 
mekanismer der spiller sammen på komplekse niveauer. Ser man bort fra kunstigt 
lukkede systemer som eksempelvis laboratorieforsøg, så begrænses der til at fortolke og 
forklare begivenheder og fænomener ud fra allerede frembragt viden, som nævnt 
ovenfor, og der tillægges derfor en videnskabelig viden som et socialt produkt (Buch-
Hansen & Nielsen, 2012, p. 284). 
For at vi kan få noget viden om italesættelsen har ændret sig, skal vi altså have noget 
eksisterende viden om den. Denne eksisterende viden har vi i form af velfærd og 
dagpenge, da vi har nogle begreber og beskrivelser, der fortæller os hvordan tingene 
hænger sammen. Efterfølgende bruger vi denne viden til at skabe ny viden. Dette er 
muligt, da vi kan viderebygge på vores viden ved at analysere os frem til en italesættelse 
vha. kodninger.  
 
Åbne systemer og kausalitet 
Virkeligheden, ifølge kritiske realister, indeholder komplekse objekter, hvis strukturer 
forsyner dem med kausale potentialer og tilbøjeligheder. Kausaliteten udgør 
virkelighedens objekter hvis kausale potentialer/tilbøjeligheder gør dem i stand til at 
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indvirke på en bestemt måde med bestemte påvirkninger. Den differentieret virkelighed 
betegner den virkelighed hvis objekter har vidt forskellige kausale potentialer (Buch-
Hansen & Nielsen, 2007, p. 25). 
Idet et objekt besidder kausale potentialer er dog ikke ensbetydende med at de 
nødvendigvis vil blive aktiveret og derved producere en begivenhed på det faktiske 
domæne. Det er helt afgørende af de betingelser der gør sig gældende på domænet har 
den bestemte kontekst for de udløses. Disse mekanismer der findes i objekterne er 
betinget objektets kausale potentialer for at blive aktiveret. Af den grund vil de faktiske 
begivenheder altid være et meget komplekst resultat af forskellige mekanismers 
sammensatte virkning. (Ibid., p. 26). 
Kritiske realister mener endvidere, som nævnt, at virkeligheden består af åbne systemer. 
Disse betegnes således: 
● Systemer hvor empiriske regelmæssigheder ikke (stort set) forekommer 
spontant. Kausale lovmæssigheder forstås kun som tendenser, og tendenser virke 
på det virkelige domæne. (Ibid., p. 26). 
Som nævnt tidligere kan man altså ikke forudsige fremtiden idet de kausale potentialer 
betegnes som værende tendenser og ikke endegyldige idet de kausale potentialer ikke 
altid bliver aktiveret. Forklaringen skal i stedet findes ved de bagvedliggende 
mekanismer som ved hjælp af en vertikal kausalitetsforståelse afklarer. Lukkede 
systemer som laboratorieforsøg forekommer hertil. Dette forklares af kritiske realister 
og positivisme af at der forekommer empiriske regelmæssigheder i høj grad. 
Vi vil undersøge hvilken kohærens der er i dybden og ikke nøjes med at se på det vi 
allerede kan læse os frem til.  
 
Praktisk metodologi - retroduktion og abstraktion 
Det er centralt for opgaven, at der er en analysestrategi for at have retningslinjer til 
projektet (Pedersen, 2003. p. 151). Vi har valgt at arbejde med den praktiske metodologi 
inden for kritisk realisme, for at overskueliggøre hvordan man kommer fra det 
empiriske eller faktiske domæne ned til det dybe domæne, da vi skal analysere, hvordan 
vi på baggrund af noget materiale omkring dagpenge og velfærd kan komme frem til, 
hvad der ligger under overfladen. De mekanismer, strukturer og relationer der 
umiddelbart ikke virker observerbare skal vi rundt omkring for at komme frem til den 
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tætteste sandhed på vores problem, og derfor tager vi udgangspunkt i begreberne 
retroduktion og abstraktion (Buch-Hansen & Nielsen, 2007, p. 60). 
Vælger man at have en induktiv tilgang, kan man ud fra observationer generalisere sig 
til lovmæssigheder f.eks. tester man en udledning af empiriske lovmæssigheder på 
baggrund af en teori har man en hypotetisk-deduktiv tilgang. Den tredje analysestrategi 
er abduktion, hvor man prøver at finde ud af, hvad der ligger bag sine observationer. 
Man prøver dermed at forklare data struktur og deres korrelationer/ 
årsagssammenhænge (Pedersen, 2003. p. 151).    
Retroduktion forbindes med Charles S. Peirce begreb abduktion. Tilgangen skal føre til 
en bevægelse i dybden, da man ser på et fænomen og ser på hvilke 
årsagssammenhænge, der eksisterer for at fænomenet kan finde sted. Det handler kort 
sagt ikke om hvordan man når frem til en bestemt konklusion, men om hvordan vi 
finder den partikulære præmis dvs. at noget er delvist rigtigt inden for den 
sammenhæng det foregår i. Den dybere forståelse for italesættelsen af ledigheden i den 
danske velfærdsstat retroduktion giver os (Buch-Hansen & Nielsen, 2007, p. 61). 
Abstraktion er en anden analysestrategi som spiller sammen med retroduktion. 
Abstraktion er et interessant begreb, da det især er tanker man eksperimenterer med, 
hvilket er et modspil til naturvidenskabernes eksperimenter. Meningen er at skabe 
systematisk indsigt for at kunne se konkrete og abstrakte elementer (ibid., p. 62). Vi har 
gjort brug af den retroduktive tilgang, fordi vi både kan udelukke nogle andre strategier 
men også fordi netop denne er mest hensigtsmæssig, da der er nogle strukturer og 
relationer som især er relevante. 
 
Aktører & strukturer 
Som kritisk realist skal man stille sig kritisk over for spørgsmål/problematikker der er 
mellem aktører. Bestemmer vi selv hvor frie vi er eller er dette bestemt af nogle andre? 
Grunden til at vi skal se på aktører og strukturer, er da vi bliver nødt til at analyse hvad 
der har skabt denne form for dagpengereform og hvorfor er der blevet strammet op. Er 
det fordi folk har været for sløsede til at søge job og har været sikret en ydelse i 4 år, 
hvilket er blevet anset som værende for længe? Vi bliver derfor nødt til at se på at det er 
nogle kombinationer der har ført til denne opstramning på dagpengereformen (Buch-
Hansen & Nielsen, 2012, p.291ff). 
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Man kan forholde sig til aktør-struktur-forholdet på tre måder: 
 En reduktionistisk tilgang har to –ismer. Den ene kan føre til strukturalisme, 
hvor aktørernes handlinger bliver begrænsede, da strukturer er begunstigede. 
Den anden er individualisme, hvor det er modsat strukturalismen, da aktørerne 
privilegeres frem for strukturerne (Ibid.). 
 I den dekonstruktive tilgang mener Laclau og Mouffe at de traditionelle begreber 
som aktør og struktur for værende upræcise, derfor taler de om et nyt begreb, der 
fokuserer på sprog og diskurser (Ibid.). Projektet er bygget op omkring to 
nytårstaler og derfor spiller den dekonstruktive tilgang en central rolle, da vi 
netop ser på sproget for at besvare vores problemformulering.  
 Den tredje måde at anskue forholdet mellem aktør og struktur er kritisk realisme. 
I denne måde fastholdes aktør-struktur-forholdet og fokus er her den interaktion 
der er mellem aktører og struktur men især over tid. Tilgangen kaldes for den 
morforgenetiske tilgang, hvoraf der er tale om cyklusser der er endeløse der 
består af strukturelle betingelser, social interaktion og strukturel udvikling 
(Ibid.). Påstanden i den strukturelle betingelse er, at aktører vil imødegå nogle 
strukturer der allerede eksisterer, hvor strukturerne vil blive set som objektive 
fænomener. Aktører vil eksempelvis være i stand til at ændre de strukturelle 
forhold i den sociale verden, som vi som “almindelige” borgere ikke reelt har 
nogen indflydelse på. Det kan være skræmmende at tænke på, at vi hver især ikke 
har nogen betydning i forhold til nogle ændringer der sker i verden, men sådan 
har det altid været. Strukturerne har to funktioner hvilket er enten at give 
mulighed for nogle ting, eller at give begrænsninger i sociale aktiviteter (Ibid.).  
Trin 2 i cyklussen er social interaktion, som omhandler menneskelige aktiviteter. 
De sociale strukturer er et resultat af de menneskelige aktiviteter, men 
menneskers aktiviteter er ikke reduceret i forhold til den strukturelle kontekst, da 
mennesker er i stand til at føle. Aktører og strukturer vil aldrig stå op mod 
hinanden alene med et punkt hvert, tværtimod vil der være flere strukturer, som 
vil påvirke en f.eks. det politiske, økonomiske og humanistiske (Ibid.). Aktørerne 
som indgår i den sociale kontekst har jo ikke en fuldendt viden omkring 
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strukturerne er de nødsaget til at fortolke virkeligheden, hvilket betyder at de 
bliver påvirket af diskurser og idéer. Det 3. og sidste trin er strukturel udvikling. 
Der forekommer en udvikling i den strukturelle kontekst, når der hænder social 
interaktion. Konteksten bliver ikke skabt på ny af aktørerne, men genskabt eller 
omdannet, da konteksten allerede var til inden aktørernes aktivitet. Næste trin er 
at der opstår en ny cyklus og dernæst sker samme proces igen, deraf begrebet 
cyklus (Ibid.).   
2.3 Teori 
Videnskabsteori (kritisk realisme) 
Nytte- og behovsorienteret velfærdsforståelse (velfærdsteori) 
Kodning (tekstanalyse) 
Flexicurity (konkurrencestat) 
De anførte teorier anvendes direkte i tekstforståelsen i de efterfølgende kapitler. 
Teorierne vil blive beskrevet og uddybet med den relevante anvendelse. 
2.4 Valg af data og kilder 
Sekundær data: 
Vi har valgt at bygge vores projekt på sekundær data. Grunden til at vi har valgt at 
benytte os af sekundær data, er at vi mener at det er den måde hvormed vi i denne 
opgave har kunnet opnå bedst mulig faglig konsistens. Vi har forsøgt at benytte os af et 
bredt udvalg af kilder for derved at sikre overensstemmelsen mellem vore datakilder. 
Derudover mener vi at vi med brug af sekundære datakilder har mulighed for at få en 
dybere forståelse for vores emne end hvad vi ville have kunnet få ved at indsamle 
primær data. 
 
Kildekritik 
For at kunne arbejde problemorienteret med vores tværfaglige projekt, er vi nødsaget til 
at reflektere over de kilder, vi har valgt at arbejde med, da det sikrer os, at der er en 
sammenhæng mellem valg af kilder i forhold til problematikkerne, samt at vi forholder 
os kritiske. Brugen af sekundære og primære kilder afhænger af den konkrete 
problemstilling, da vi ved brug af disse kan besvare vores problemformulering bedst 
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mulig. De kilder der er blevet gjort brug af i projektet er menneskeskabte, hvilket vil 
sige, at der er en ophavsperson bag kilden. Det er derfor nødvendigt, at vi undersøger 
hvem ophavspersonen er og hvilken ophavssituation der er, da ophavspersonen kan 
være påvirket af sin livssituation. Dermed er det ikke sagt, at vi baserer vores viden 
omkring troværdigheden i forhold til ophavspersonen og/eller med-ophavspersonens 
sociale position i samfundet (Ankersborg, 2007, p. 75ff). 
  
Har medierne bygget deres viden omkring debatten ud fra de samme kilder og i givet 
fald, hvordan påvirker dette samfundsdebatten? Godt nok kan man have flere 
ophavspersoner, men hvis de alle tilkendegiver samme holdning er det et skævt 
kildevalg. Har mediet skabt en konsensus i offentligheden, om at det er en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, der skal til for at få folk i arbejde. Disse faktorer skal indgå i 
vores overvejelser omkring anvendelse af kilder, da vi skal kunne gennemskue om der er 
en ensidighed der er blevet skabt som følge af skævhed i kildevalget (Ibid., p. 78ff) 
 
Kritik af benyttede kilder 
Vi har valgt at lave individuel kildekritik af vores vigtigste og mest benyttede kilder. Vi 
har valgt at præsentere et, efter vores mening, nuanceret billede af relevante kilder. 
Kilder som ikke kritiseres individuelt kan generelt beskrives som værende et bredt 
udsnit af tekster som vi har anvendt i opgaven. 
Til analyse og forståelse af kritisk realisme har vi benyttet os af forfatterne Hubert Buch-
Hansen og Peter Nielsen. Hubert Buch-Hansen er cand.scient.adm. fra Roskilde 
Universitet, Peter Nielsen ph.d. og lektor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet. 
Vi har benyttet Per H. Jensens bog “Velfærdsstatens fremtid”. Per H. Jensen er 
professor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Per H. 
Jensen har beskæftiget sig med forskning inden for en række emner under velfærdsstats 
begrebet, her kan nævnes efterløn, aktivering, jobplaner og ældrepleje. Per H Jensen er 
en del af “den alternative velfærdskommission” som er nedsat af socialpolitisk forening, 
som har udgivet denne bog. Man skal derfor være opmærksom på at socialpolitisk 
forening har nogle erklærede mål som må siges at være meget socialistiske. Når man er 
klar over forudsætningerne for en tekst er det dog oftest nemmere at benytte denne med 
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de nødvendige forbehold. Bogen er da også skrevet som en kritik af den, af regeringen, 
nedsatte velfærdskommission. Den alternative velfærdskommission kan opfattes som et 
direkte modspil til den “officielle” velfærdskommission. 
Walter Korpi er professor i socialpolitik ved Institut for Social Forskning ved 
Stockholms Universitet. Hans forskning har hovedsageligt været rettet mod komparativ 
velfærdsstatsudvikling, klasse, køn, politisk- og økonomisk sociologi. De fleste af hans 
forskningsprojekter har taget udgangspunkt i den svenske velfærdsstat. Derfor er det 
nødvendigt at have for øje at han muligvis kan være farvet af dette. 
 
For at få en dybere forståelse af velfærdsstaten har vi benyttet John Andersen og Jørgen 
Elm Larsens kapitel “Velfærdsstatens sociologi” i bogen “Sociologi - en grundbog til et 
fag”. John Andersen er professor i sociologi ved Roskilde Universitet, derudover er han i 
2013 blevet valgt til Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. John 
Andersen har i sin forskning blandt andet fokuseret på belastede byområder, 
beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked og fattigdom. John Andersen må 
derfor antages at have et stærkt venstreorienteret udgangspunkt. Jørgen Elm Larsen er 
professor i sociologi ved Københavns Universitet. Jørgen Larsens forskning har stort set 
samme fokusområder som Andersens. Jørgen Larsen har i medier bl. a. været kritiseret 
for stærkt socialistiske og 1970’er inspirerede tanker.  Derfor skal der nødvendigvis 
tages højde for at denne tekst kan være påvirket af disse to forfatteres holdninger. 
 
Pierson, Christopher er professor i politik ved Nottingham universitet. Han var i sine 
tidlige år (1984 -) inspireret af marxismen i sine publikationer men har senere hen 
fokuseret mere problemer omkring på de nutidige velfærdsstater. Han har især været en 
fortaler for markedssocialisme. Denne bog er udgivet omkring det tidspunkt hvor han 
begynder at plædere denne sag. Derfor skal det tages i betragtning at han kan være 
særlig kritisk over for liberale holdninger, som det frie marked kombineret med 
velfærdsstaten.  
Jan Plovsing var fra 1989 direktør i SFI til og med 1995, hvor han begyndte som 
rigsstatistiker ved Danmarks statistik. 
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“Flexicurity - afklaring af et begreb i bevægelse” er skrevet af Thomas Bredgaard, 
Flemming Larsen og Per Kongshøj Madsen som er henholdsvis lektor, lektor og 
professor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. Artiklen beskriver 
udviklingen af begrebet flexicurity og er derfor god til afklaring og begrebsforståelse af 
flexicurity. 
“Dansk nyliberalisme” er redigeret af Anders Lundkvist, men kapitlet “Nyliberalismen i 
velfærdssamfundet”, som der er blevet henvist til, er skrevet af Peter Nielsen. 
Forfatteren er ph.d. i samfundsvidenskab. Han opererer inden for videnskabsteori, 
marxistiske perspektiver og tendenser i nutiden. Han stiller modsætninger op mod 
hinanden og foretager en komparativ analyse, idet han sammenligner flere teoretikere 
og deres holdninger til nyliberalismen. Han kommenterer direkte på nogle udsagn og 
derfor er med til at give teksten en tendens. “Disse forestillinger og diskussioner er efter 
min mening på helt galt spor” (Nielsen, 2009, p. 99). Det er derfor vigtigt, at vi 
forholder os kritiske, for at se hvilket budskab han vil fremhæve, nemlig at 
nyliberalismen er præget af misforståelser og uklarhed.  
Pedersen, O. K., 2011 Konkurrencestaten. Når vi benytter os af Ove K. Pedersens bog 
skal vi tage højde for at det er vanskeligt at skelne mellem hvilke del af bogen som er 
baseret på forskning og hvilke dele som er Pedersens holdninger. Pedersen forsøger 
gennem bogen at holde egne holdninger ude, men kommer dog stadig med (subjektiv) 
kritik af venstrefløjen, som beskrives som reaktionære. Problemet er at Pedersen siger at 
han vil forholde sig neutralt, men måske alligevel ikke gør det. Vi kunne godt have brugt 
at Pedersen havde forklaret sit eget værdigrundlag, for at gøre os bedre i stand til at 
bruge bogen med de rigtige forbehold. 
Jesper Jespersen og Makroøkonomisk metodologi (- i et samfundsvidenskabeligt 
perspektiv) 2007. Jespersen er cand.polit, ph.d og professor i samfundsøkonomi ved 
Roskilde Universitetscenter. Bogen bruges til at påvise at metodevalget er afgørende for 
forståelse og anbefalinger til makroøkonomisk politik på baggrund af et videnskabeligt 
grundlag. 
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Til vores analyse har vi valgt at benytte os af tre tekster. Leif Becker Jensens to bøger 
“Indføring i teksanalyse” og “Fra patos til logos”. Samt Mads Leth Jakobsen og Gitte 
Sommer Harrits’ kapitel: “7. Kvalitativ analyse: kodning og dybdegående tekstanalyse” 
fra bogen “Metoder i statskundskab”. 
Leif Becker Jensen er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og 
Informationsteknologier ved Roskilde Universitet. Vi har valgt at bruge Indføring i 
tekstanalyse da vi mener at den kommer godt omkring alle aspekter af tekstanalyse. Leif 
Becker Jensen tager i bogen forbehold for at der ikke er en “rigtig” metode hvorpå man 
analyserer tekst, men giver et forslag til en fremgangsmåde som kan benyttes. Vi mener 
at Indføring i tekstanalyse giver os nogle værktøjer som er væsentlige for at vi kan svare 
på vores problemstilling. I “Fra patos til logos” beskæftiger Leif Becker Jensen sig mere 
uddybende med retorik og videnskabelig analyse af retorik. Dette er relevant for os da vi 
blandt andet benytter os af analyse af taler. For at komme endnu dybere i analysen 
benytter vi os også af “7. Kvalitativ analyse: kodning og dybdegående tekstanalyse”. Vi 
benytter denne tekst da vi finder Leif Becker Jensens bøger en smule for overfladiske. 
Jakobsen og Harrits’ kapitel henvender sig dog mest til analyse af interviews, og derfor 
er den mest brugt som baggrundsviden, nogle få pointer vil dog blive benyttet i vores 
analyse. 
 
Vi har valgt at bruge Tidsskrift for arbejdsliv nr. 4, 2007, Tema: Flexicurity. Tidsskriftets 
erklærede formål er at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og 
praktikere. Tidsskriftet udgives i samarbejde Center for Studier i Arbejdsliv (CAS) som 
er en forening med det formål at styrke forskning, undervisning og formidling af 
arbejdslivsspørgsmål. Reduktionen består af et bredt udsnit af forskere og undervisere 
på danske universiteter mm. Derfor mener vi at artikler bragt i dette tidsskrift har en 
faglighed og kvalitet som gør den god til dette projekt.  
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3 Velfærd i Danmark 
3.1 Dansk velfærd i historisk perspektiv 
 
I dette kapitel vil vi forsøge at redegøre for velfærdens eksistens i Danmark gennem de 
sidste 40 år, ved at tage fat på de mest betydningsfulde politiske tiltag, som vi mener 
giver et fornuftigt billede af denne udvikling, ud fra et samfundspolitisk perspektiv. Vi 
bevæger os fra 70’erne og tager fat på perioder (generelt opdelt i årtier), og fremlægger 
væsentlige aspekter fra daværende perioder. 
  
Kort om velfærdens opståen 
Velfærdsstatens opståen kan generelt dateres tilbage til den voksende industrialisering i 
slut 1800-tallet. Med industrialiseringen opstod der fra statens side, interesse i, at sikre 
tandhjulene (arbejderne) i urværket (samfundet) ordenlige leveforhold, således at 
markedet – som det kapitalistiske samfund træk vejret i gennem – ikke led unødvendig 
harme. Denne sikring skete gennem statslig indgreb til vedligeholdelse af den offentlige 
sundhed, regulering af arbejdsforhold, samt en begrænset uddannelsesplan for 
befolkningen (Pierson, 1991, p. 105). Således var motivationen for velfærdsstaten til 
stede, og fra dette tidspunkt forstås den normative velfærdsmodel. 
 
70’ernes velfærdspolitik 
Det sociale tryghedssystem – struktur og dagpenge var socialreformkommissionens 1. 
betænkning, hvis indhold bestod af en række betænkninger, undersøgelser og forslag til 
en række af velfærdsstatens grundlæggende ydelser. Kommissionen blev i 1964 nedsat 
på baggrund af at afgive betænkning om en samlet reform af det danske tryghedssystem 
(Socialreformkommissionen, 1969, p. 3ff). Kommissionens anbefalingerne kom således 
til at forme 70’ernes kommende socialreform, som havde til formål at styrke den danske 
velfærd, ved overvejende statslig finansiering. 
Med socialreformens indtog i begyndelsen af 1970’erne, blev den danske velfærdsstats 
betydning justeret og ikke mindst forbedret på mange punkter. Der var udbredt tale om 
en socialpolitisk forøgelse af det offentliges ansvar, hvis hovedformål var at forhindre 
forekomsten af væsentlige indkomstbortfald, hvilket bl.a. tog form ved, at 
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decentralisering opstod som en grundlæggende ændring i Danmarks styring af mange 
instanser i velfærdsstaten. Dette var hvad den sociale styrelseslov fra d. 1. juli 1970 gik 
ud på. 
” […] det er pålagt kommunalbestyrelsen at udarbejde forslag til 
udbygningsplan for vedkommende kommunes sociale og sundhedsmæssige 
virksomhed, således at ansvaret for udarbejdelse ikke længere påhviler amtsrådet. ” - 
(Social- og Integrationsministeriet, 1975) 
Styrelsesloven indebar nemlig en omlægning af sociale opgaver til kommunerne. Det var 
nemlig hensigten, at socialforvaltningen skulle have bedre grundlag for de skøn, som der 
var nødvendige for, at kommunen kunne vejlede borgeren bedst muligt videre i 
systemet. 
Med varetagelsen af de sociale opgaver, blev det langt nemmere for borgerne at finde 
hjælp – dels fordi at kommunekontoret havde større og et mere realistisk kendskab til 
de vilkår borgeren kom fra og med, men også grundet at den udvidede varetagelse af 
borgerens mangfoldige problemer, nu var samlet på ét sted (Plovsing, 2004, p. 56). 
Blandt de andre mange love der udgik fra socialreformen, kom sygesikringsloven, 
sygedagpengeloven og bistandsloven også til livs (Plovsing, 1985, p. 504f). 
  
Sygesikringsloven, hvilken trådte i kraft i 1973, fjernede de forsikringsprægede 
sygekasser efter opfordrende betænkning fra folketingets socialudvalg. Socialudvalget 
anbefalede, at alle, uanset indkomst, skulle have lige ret til gratis lægehjælp, og desuden 
selv måtte vælge hvilken læge de ville benytte – dog med forbehold for nogen 
egenbetaling i nogle tilfælde i henhold til sidstnævnte mulighed. Således blev den 
private sygesikring ændret til et offentligt anliggende (Socialministeriet, 1973, p. 312f). 
Sygedagpengeloven fra samme år betød et administrativt skift fra sygekasserne til det 
offentlige, særligt kommunerne. Derudover bød loven på en betydelig forbedring af de 
sociale ydelser i forbindelse med sygdom. Denne forbedring skal ses i forlængelse af de 
seks karensdage 2  og varighedsbegrænsningen, hvis begges virke ophørte. Med 
                                                   
2 Karensdage udgjorde et X antal dage, hvor man som sygemeldt ikke ville modtage løn disse første X 
dage. Tanken med denne ordning er, at arbejdsgiverne sparer mange penge på kort sygefravær blandt de 
ansatte. 
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sygedagpengeloven fik alle borgere ret til økonomisk kompensation i tilfælde af 
uarbejdsdygtighed. 
Bistandsloven trådte i kraft i 1976, og bød på en yderlig forbedring af velfærden. Den 
enkelte borgers årsag til opsøgen af bistand, blev nu skåret over én kam i den forstand, 
at processen for den offentlige ydelse nu forblev uændret uanset årsagen til 
nødvendighed for bistand. Bistandsloven indeholdte tre væsentlige elementer af ydelser: 
rådgivning, kontanthjælp og serviceydelser (Bejder and Kristensen, 2012). 
  
80’ og 90’ernes velfærdspolitik 
Systemskiftet i efteråret 1982, da Poul Schlüter kom til som statsminister med sin 
borgerlige regering (den såkaldte firkløverregering), blev begyndelsen på en række 
politiske tiltag, som overordnet set skulle have til formål, at effektivisere den offentlige 
sektor – ikke udvide den. Det kom nu på den politiske dagsorden, at opgaver som kunne 
varetages af private virksomheder, burde lade sig privatiseres, mens de tilbagestående 
opgaver så vidt muligt skulle overlades til markedslignende vilkår. Der blev således 
banet vej for et mere liberalt samfund, med en sådan new public management-måde3 at 
omlægge det offentliges ansvar. Den borgerlige tankegang om velfærd vandt især indpas 
pga. en eksploderende gæld, som bl.a. skyldtes 70’ernes ekstravagante 
velfærdsreformer. Med en gæld voksende fra 17 mia. i 1973 til 161 mia. i 1982, betød 
alene de hastigt voksende renter ved tilbagebetalingen, at velfærdssamfundet var i 
alvorlig fare. Med dette in mente, havde firkløverregeringen et væsentligt argument for 
at kigge velfærdens ydelser efter i sømmene – og justere. Således kom det på bordet, at 
bl.a. dagpengesatserne var sat alt for højt. En ændret fordeling af samfundets ressourcer 
sås nødvendig i forhold til at tilgodese erhvervslivet i langt højere grad. Med andre ord 
blev velfærdsstatens fokus nu flyttet fra socialistisk og nationalt, til liberalistisk og 
internationalt (særligt europæisk) (Rasmussen, 2012). 
I 1994 trådte en omfattende arbejdsmarkedsreform og skattereform i kraft. 
Dagpengeperioden blev kraftigt forringet til højst at kunne vare 7 år, med forbehold for 
udvidelse i forbindelse med orlov eller hvis pågældende person var over 50 år. 
Dagpengeperioden kunne dog generhverves med et seks måneders langt (aktivt) ophold 
                                                   
3 New public management går i sin enkelthed ud på, at den offentlige sektor effektiviseres ved at lade dele 
af ansvarsområdet, hvor det kan betale sig, privatiseres, for på den måde at beholde de ’sunde’ opgaver. 
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på arbejdsmarkedet. I 1997 blev dagpengeperioden yderligere nedsat til 5 år, med 
minimum 12 måneders arbejde før generhvervelse. Fra 1999 blev den nedsat til 4 år, og 
fik et loft for dagpengemodtagerens alder på 65 år (Plovsing, 2004, p. 58ff). 
Førnævnte bistandsloven blev i 1998 erstattet af en aktiv socialpolitik. Med denne 
ønskede man i højere grad at forebygge kontanthjælpsmodtagere og bistandsklienters 
fortsatte modtagelse af offentlige ydelser. Det øgede fokus på skyldnerne for de 
samfundsmæssige problemer i tiden efter regeringsskiftet i 1982, blev især påduttet de 
borgere, hvis tilværelse i længere tid havde været finansieret af det offentlige (ibid., p. 
60ff). Samfundet bevægede sig i denne forbindelse, ønskværdigt fra regeringens side, 
længere mod at tænke og handle efter et ’noget for noget’-princip, og der opstod så småt 
et socialt stigma omkring det, at have sin tilværelse offentligt finansieret. 
  
Velfærdspolitik i dagens Danmark 
Velfærdsstaten efter årtusindeskiftet er blevet stærkt præget af debatten vedr. udsigt til 
en stor demografisk forskydning. Den demografiske forskydning skal forstås ved, at der 
bliver flere ældre, altså individer med behov for offentlig forsørgelse, mens der bliver 
færre unge, altså de der skal medfinansiere dette i form af skatteindtægterne fra deres 
arbejdsaktiviteter (Regeringen, 2006). Presset på velfærdssamfundets finansiering blev 
i 2003 udtrykt ved regeringens nedsættelse af Velfærdskommissionen. Denne havde til 
virke at undersøge hvilke udfordringer fremtidens danske velfærdssamfund kom/ 
kommer i møde, samt komme med udkast til hvordan disse udfordringer kunne/ kan 
tackles bedst mulig. I kølvandet på førnævnte demografiske problem, kan der 
sammenfattes følgende forslag fra Velfærdskommissionen (Ibid.), samt egentlig 
politiske tiltag på baggrund af forslagene: 
1.       En ny tilbagetrækningslov. 
a.  Jf. bilag nr. 1, er det med den treårige efterlønsordning fra 2011 vedtaget, at 
mens efterlønsperioden bliver forkortet fra 5 til 3 år, så udskydes 
pensionsalderen med 5 år. Ændringerne er dog kun så store for borgere født 
efter 1. januar 1975 (Beskæftigelsesministeriet, n.d.). 
 
2.      Effektivisering af integration ift. arbejdsmarkedet. 
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a.   Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2010 en fornyet 4-partsaftale 
om integration. Den resulterede bl.a. i en aftale om, at gøre indvandrere og 
deres efterkommere bedre rustet til uddannelsessystemet, at styrke indsatsen 
for ægtefælleforsørgedes beskæftigelse, og desuden at sætte fokus på 
danskundervisningens kvalitet (DA et al., 2010). 
 
3.      Hurtigere gennemførsel af uddannelse. 
a.  ’Hurtigere-ud-reform’ lyder det populært om det radikale udkast til omlægning 
af statens uddannelsesstøtte, som efter planen træder i kraft fra 1. januar 2016. 
Studiefremdriftsreformen, som den korrekt går under navnet af, blev 
præsenteret på baggrund af, at de mange millioner staten hvert år bruger på 
støtte til de studerende, skal bruges bedre. SU-reformen indeholder 10 
punkter, hvor bl.a. forsinkelse af færdiggørelsen af uddannelse på mere end 6 
måneder betyder ingen SU (Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser og Østergaard, 2013). 
 
4.      Øget brugerbetaling. 
a.  Øget brugerbetaling går hånd i hånd med øget privatisering, forstået ved at 
borgere i højere grad skal betale for ydelser fra deres egen disponible 
indkomst, som tidligere var finansieret gennem samfundets skattebetaling. Det 
er om noget et højt debatteret emne på både Christiansborg og i samfundet, på 
trods af der på nærmeste eksisterer et stigma omkring det. 
 
3.2 Sammenfatning 
Man kan overordnet tale om, at det danske velfærdssamfund har flyttet sig. 
Dynamikken fra diverse reformer og love har især betydet stramninger af mange 
velfærdsforhold, men samtidigt betydet inkludering af flere samfundsforhold, herunder 
samfundsøkonomiske. Det fremgår endvidere, at den socialpolitiske tilgang til 
samfundets problemer, i sin arke-forstand ikke har været den bedste, tolket som total 
ligestilling mellem samfundets grupperinger, eller i hvert fald ikke har været den 
praktiserede. 
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I Danmark er reformerne i den senere tid særligt kontroversielle (ift. den normative 
velfærdsforståelse), hvilket skal ses i lyset af regeringens ønske om et bæredygtigt og 
globalt konkurrencedygtigt samfund. Den demografiske forskydning som prognoser 
skaber stor opmærksomhed omkring, anses som en reel trussel for velfærdssamfundet, 
idet den ikke fortsat kan finansieres på de premisser der finder sted i dag. Selvom 
brugerbetaling i sin rene forstand går direkte i mod den danske velfærdsmodel4, så kan 
det meget sandsynligt blive en voksende realitet, der med tiden vil finde indpas. 
Der er med andre ord tale om et skifte fra socialistisk politik til liberalistisk politik – en 
udvikling der er i de borgerlige partiers favør – da brugerbetalingen forudsættes af et 
lavere skattetryk – hvilket netop vil komme de arbejdende til gode, mens den stigende 
generation af folkepensionister må lide. Dette scenarie skal dog tages med et forbehold. 
Forbehold for effektivisering af nuværende ressourcer. Hvis samfundets eksperter og 
politikere formår at regne ud hvordan en mulig omlægning af de eksisterende ressourcer 
kan foregå, således at disse bliver udnyttet langt bedre, så kan den ligefrem nyliberale 
udvikling begrænses. Men nu er der på den anden side heller ikke tale om, at Danmark i 
denne periode overhovedet har ført ren socialistisk politik. For i så fald ville staten have 
søgt at sætte skatten markant højere op, så alle borgere ville have samme pose penge i 
hånden den sidste hverdag på måneden. 
  
                                                   
4 Mere om denne i næste kapitel 
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4 Den danske velfærdsmodel 
4.1 Indledning 
Indledningsvis vil vi ved forståelsen af velfærd, først tage fat på to yderliggående 
forståelser af, hvordan velfærden bør dyrkes. Efterfølgende kigger vi på en række 
praktiske eksempler af, hvordan det samfundsmæssige og politiske engagement ligger 
bag drivkræfterne til det danske velfærdssystems konstante udvikling. Halvvejs igennem 
kapitlet ønsker vi at komme tættere ind på praktiseringen og organiseringen af 
velfærdsrammerne i Danmark, herunder decentraliseringen af ansvaret for 
velfærdsydelser, samt disses nedre begrænsninger. Herefter forsøger vi at perspektivere 
nogle grundprincipper fra den universelle velfærdsmodel, med faktiske forhold 
gældende i Danmark. Til sidst forsøger vi at gennemgå og samle op på nogle væsentlige 
punkter fra hele kapitlet om den danske velfærdsmodel. 
 
4.2 Velfærdsforståelse 
Nytteorienteret velfærdsforståelse 
Den første velfærdsforståelse, er af Per H. Jensen givet ved ’nyttebegrebet’, som 
forbindes med nyttefilosifien ’utilitarisme’. Denne opfattelse bygger på at mennesket 
handler efter at opnå størst muligt afkast(nytte) ud fra deres handlinger. At arbejde er 
en nødvendighed for at tilegne sig den ønskede lykke, og der ageres på det nærmeste 
efter en cost/benefit-vurdering når den resulterende nydelse sættes op mod den 
påkrævede ydelse, så individet kan afstemme sit incitament. Velfærden søger i denne 
opfattelse mod, at man er sin egen lykkes smed. Der er således tale om, at hvis et 
velfærdssamfund optager ’nyttebegrebet’, så bør den personlige frihed prioriteres højt. 
Statslig omfordeling af samfundets ressourcer er en torn i øje, da det begrænser 
individets frie valg. Der skal helst forekomme en følelse for retfærdighed ved den 
enkeltes tjente penge, hvorfor et højt skattetryk ses som et stort problem for tilhængere 
af denne velfærdsforståelse, i og med udbyttet af ens arbejde er forholdsmæssigt lave 
(Jensen, 2005, p. 17f). 
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Behovsorienteret velfærdsforståelse 
Den anden velfærdsforståelse er baseret på ’behovsbegrebet’, som står i kontrast til 
’nyttebegrebet’. Her er samfundet kraftigt interesseret i at alle borgerne har mulighed 
for at kunne opretholde et minimum i levestandard, altså en tilfredsstillelse af disses 
behov, og yder økonomisk hjælp hvis dette ikke kan opretholdes af borgeren selv. Der 
tages forbehold for at mennesker ikke kommer til verden på samme vilkår, og at 
individet ikke behersker kontrol over sin egen skæbne. Dvs. at ulighed anses som et 
naturligt fænomen, som samfundet bør skabe balance i (Ibid., p. 18ff). 
  
Nytte- og behovsbegrebet er på det nærmeste to diametrale modsætninger, set inden for 
rammerne i velfærdsteori. Den væsentlige forskel mellem de to teorier ligger i hvorvidt 
den sociale ubalance skal balanceres, eller om der blot skal skabes en minimal sikring af 
samfundets svages levevis – eller ideologisk set, om der skal føres en hhv. socialistisk 
eller liberal socialpolitik. 
  
4.3 De asymmetriske drivkræfter 
I det tidligere beskrevne uddrag af politiske tiltag siden 70’erne, fremgår det utvetydigt 
at forskellige interessers (med tanke for de politisk orienterede) overbevisning om 
hvordan der opnås bedst muligt velfærd, har været med til at sætte gang i 
velfærdssamfundets konstante udvikling og formåen, hvilket har resulteret i en række 
reformer og lovgivninger. Netop denne udvikling skyldes nogle skævheder i 
beslutningsprocesser, drivkræfter om man vil, som er asymmetriske – forstået ved at 
der er et større pres på forøgelsen af udgifter, end for opsparing af ressourcerne 
(Plovsing, 2004, p. 25f). Der kan i denne forståelse diskuteres en række drivkræfters 
forhold: 
Afkobling mellem ydelse og nydelse 
I velfærdssamfundet oplever mange borgere, at der på forskellige områder eksisterer en 
skævvridning i forhold til hvad han eller hun modtager og giver. En arbejdsløs har 
sandsynligvis større interesse i en udbredelse af de af samfundets omhandlende goder, 
der tager højde for borgere som er afhængige af offentlig forsørgelse. Ligesådan vil en 
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bornholmer måske være en anelse gnaven over for de store investeringer der ligges i 
metro-byggeriet i København i disse dage, eftersom det ikke direkte har indflydelse på 
bornholmerens liv, og dette individ føler så nødvendigvis ikke, at det høje skattetryk er 
retfærdiggjort. Man kan sondre mellem en individuel og kollektiv rationalitet. Således 
opstår der dynamik i velfærdsudviklingen, da der eksisterer en naturlig nødvendighed 
for at bruge skatteindtægter på ofte begrænsede grupper i samfundet. Man kan tale om 
en såkaldt pareto-balance5, idet der er en samlet pose penge, som omfordeles alt efter 
hvor politikerne vurderer mest hensigtsmæssigt, men ikke kommer alle bidragere af 
posen til gode i samme omfang (Ibid., p. 26). 
 
” Mange offentligt udbudte ydelser nydes individuelt eller privat, men de betales 
i fællesskab. Beslutninger om at bruge flere penge på et givet område (eller 
skære ned på området) har således relativt store konsekvenser for en 
forholdsvis lille gruppe af individer omfattende de offentligt ansatte og de 
borgere, der nyder godt af den pågældende ydelse. Omvendt rammer de 
finansielle konsekvenser i form af forøgede (eller lavere) skatter en meget stor 
gruppe, men kun marginalt. ” - (Mouritzen et al., 2004) 
Jerntrekanterne 
Jerntrekanterne er et begreb som lægger sig tæt op ad korporatisme. Jerntrekanterne 
udgøres i denne forstand af regeringen, medier og interesseorganisationer. Der er tale 
om en interesse-afvejning mellem funktionelt differentierede hierarkiske enheder. 
Denne tale skal forstås ved, at når medierne får interesse for og blæser en enkeltsag op, 
til et niveau hvor politikere og interesseorganisationer synes det er værd at tage op, så 
kan det i enkelte tilfælde resultere i unødvendig forøgelse af udgifter (Plovsing, 2004, p. 
27). Det skal vi nu prøve at forklare lidt nærmere. 
For når medierne formår at udlægge en historie helt ude af proportioner, så opstår 
samspillet ved politikkeres og interesseorganisationers modsvar, der ofte ønsker at 
skabe genlyd i aviser, radio og andre medier. For nyligt blev en særlov vedr. 
opholdstilladelse f.eks. behændigt vedtaget, så en lille pige fortsat kunne blive i 
                                                   
5 Pareto-balancen udtrykker en allokering af en mængde ressourcer, hvorved der ikke kan flyttes nogle af 
disse til en gruppe, uden det er på bekostning for en anden gruppe. 
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Danmark, utvivlsomt grundet et ramaskrig som diverse aviser og online fora satte i gang 
(Information.dk, 2013). Denne historie er et stærkt billede af, hvordan sager kan tages 
op i samfundsdebatten, og hvis de findes forargelige nok, resulterer det i politisk 
handlen. Pointen med denne drivkraft er tanken om, at problemer som ikke 
umiddelbart findes politiske nok, stadig kan finde vej til Christiansborg. Og på den 
måde føler de almindelige borgere, at den politiske sfære ikke ligger så fjernt alligevel. 
Problemet ligger hovedsageligt i, at institutioner (regeringen, kommuner, ministerier, 
styrelser o. lign.) som har det egentlige ansvar for håndtering af enkeltsagen, udsættes 
for et pludseligt hårdt pres, hvor øgede udgifter kan være svære at begrænse. 
Asymmetrien skal forstås ved, at velfungerende enkeltsager typisk ikke modtager 
samme opmærksomhed, hvilket – teknisk set – kan ses som skrupelløst, da det jo kunne 
betyde færre udgifter (Hansen, 2013a). 
  
Det ’mystiske’ skattesystem 
Indkomstskatten alle lønmodtager betaler, her i blandt A-skat, er for lægmanden uhyre 
vanskelig at gennemskue det konkrete formål med. Alle kan dog blive enige om, at den 
er til for at finansiere vores alle sammens velfærdssamfund, men hvor meget af den skat 
der betales, og hvilke udgifter den netop dækker, er nærmest umulig at skabe et overblik 
over, eller opnå indsigt i. På den anden side, så er den enkelte borger ofte ligeglad med 
hvad skatten præcist går til, da fokus omkring skatten typisk ligger i slutopgørelsen – 
forstået ved at det fylder langt mere i individets liv, om der er er betalt for meget eller 
lidt i det foregående år. Altså om man får penge tilbage eller skal af med nogle 
(Mouritzen et al., 2004, p. 81ff). 
Slutopgørelsen indeholder heller ikke alle de mellemregninger, som evt. kunne belyse 
den nøjagtige baggrund for den høje skat. I stedet har SKAT regnet det hele ud for den 
enkelte. Og sidst, men ikke mindst, er de enkelte skatteposter på lønsedlen på det 
nærmeste hieroglyffer for den almindelige borger. ATP-bidrag, AM-bidragspligtig A-
indkomst, særlig opsparing er blot få af de typisk 15-20 forskellige kryptiske 
skatteposter, hvorfor der naturligt kun opstår interesse for hvad netto beløbet bliver 
(Ibid., p. 82ff). 
Den store uvidenhed om hvordan den betalte skat gives tilbage til yderen, giver dog 
politikerne langt friere spil til bl.a. at foretage upopulære valg, men som er nødvendige, 
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hvilket også kan hjælpe til, at nogle personer ikke mister incitamentet til at gøre en 
ekstra indsats. 
  
4.4 Velfærdsstatens praksisformer 
Som tidligere beskrevet gennemgik Danmark i 70’erne store omvæltninger på det 
sociale område. Mange løse love blev samlet under få reformer, og ansvaret for de 
sociale opgaver blev i høj grad defineret som et lokalt anliggende. Bekendtgørelsen af lov 
om social service – også kaldet serviceloven – er den lovgivning, hvis næsten 200 
paragrafer sætter de juridiske rammer for rådgivning, støtte til forebyggelse af sociale 
problemer, hvem der er berettiget til sociale ydelser og desuden hvorledes de sociale 
ydelser skal systematiseres. Med andre ord er det den lov, der ligger bag praktiseringen 
af velfærd i Danmark. Der er altså tale om rammerne for (en vejledning), og ikke en 
detaljeret beskrivelse af hvordan velfærden skal applikeres i samfundet, da de réelle 
detaljer er nogle der planlægges af den enkelte region eller kommune (Social-, Børne- og 
Integrationsministeriet, 2013). 
Jf. kapitel 2 (§3-§9) træffer kommunalbestyrelserne afgørelserne om tilbud udstukket 
fra serviceloven. Både regionsråd som kommuner er uddelegeret ansvar mht. 
planlægningen af tilbud om sociale ydelser. Dog ligger regionernes primære rolle i at 
assistere kommunen med forhold, hvor det hensigtsmæssigt kan overtages af regionen. 
Jf. §138 og §139 er det op til kommunen at fastsætte serviceniveauet. Det er bl.a. her 
hvor kommunalpolitikken bliver interessant. Social-, Børne- og Integrationsministeriet 
bestemmer kun omfanget af tilbud, og fører blot kontrol, men om der skal lægges flest 
kommunale kroner på ældreområdet eller skolerne er op til den enkelte 
kommunalbestyrelse (Ibid.). 
  
Praktisk set har decentraliseringen betydet en ’forstærkning’ af demokratiske principper 
på en række områder. Bl.a. har uddelegeringen af velfærdsadministrationen til 
kommuner, betydet øget mulighed for borgernes indflydelse i skoler, børnehaver og 
daginstitutioner. Konsekvensen af disse ’forstærkninger’ har dog været, at de offentligt 
ansatte, i nogle situationer, har måtte finde sig selv i konfliktpræget dialog med 
borgerne, pga. et særligt forventningspres, hvilket skyldes forskellige rationaliteter og 
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prioriteringer hos de forskellige parter (Andersen, 2011, p. 171f). De offentligt ansatte 
har typisk et reglement og budget at forholde sig til, og skal anvende et rationelt 
beslutningsgrundlag i de fleste afgørelser, mens borgerne som sådan kan være så 
egoistiske som muligt, da de typisk har en bagvedliggende tillid til, at den offentlige 
forvaltning, i sidste ende, nok skal træffe de nu engang rigtige beslutninger. 
  
Ud over at stræbe efter forebyggelse af sociale problemer, tilstræber socialpolitikken i 
velfærdsstaten, herunder i form af serviceloven, at udforme et gulv – sikkerhedsnet om 
man vil – under den materielle levestandard, hvilket typisk vil være kontanthjælpen for 
den arbejdsduelige borger. Historisk set er den danske kontanthjælp siden 2000 steget 
med 7,2 procentpoint[2]. Dette bryder midlertidigt billedet af regeringens ønsker om 
nedtrapning af de sociale ydelser, som forrige afsnit gjorde belyste baggrunden for. Men 
trods alt er dette gulv med til at holde et højt bundniveau, og man kan herved forstå, at 
fattigdom i Danmark er meget relativt. 
At fattigdom er relativt, i hvert fald for den danske statsborger, kommer også til udtryk 
ved sondringen mellem vertikal og horisontal omfordeling (Andersen, 2000, p. 82). 
Mens den vertikale omfordeling berører omfordelingen af ressourcer mellem 
velhavende og fattige/ socialt udsatte, omfordeler den horisontale midlerne mellem 
personer, alt afhængigt af hvilken livsfase de befinder sig i (studerende ydes SU, 
erhvervsaktive yder skat og pensionist nyder pension/ efterløn) (Ibid. p. 82f). Denne 
omfordeling betyder nemlig, at selv de værst økonomisk stillede berettigede borgere, 
altid vil være sikret et beløb om måneden, hvorfor der altså er tale om en relativ 
eksistens af fattigdom i Danmark. Man kan sige, at socialpolitikken lever op til dens 
formål, om at som agere økonomisk sikkerhedsnet. 
4.5 De universelle velfærdsprincipper 
Idealtypen for den universelle velfærdsstat er af Walter Korpi givet ved: For det første, 
et meget omfattende socialt demokrati. Alle statsborgere skal have den samme mængde 
og dybde af sociale rettigheder, og politikkerne imødekommer disses behov, i den 
forstand at fattigdom og arbejdsløshed bekæmpes med politiske initiativer (Korpi, 
2002, p. 113ff). For det andet, skal førnævnte initiativer finansieres af alle gennem skat 
og afgifter, med andre ord skal en universel finansiering finde sted (Ibid., p. 119f). For 
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det tredje, skal socialpolitikken indeholde mere end minimal sikring af borgerne (Ibid., 
p. 116f). For det fjerde, skal staten evne at praktisere sociale ydelser uden nødvendighed 
for private organisationers assistance (Andersen, 2011, p. 162). Og for det femte, skal 
sociale ydelser ikke kunne påvirkes af bureaukratiske instanser (Ibid.). 
 
For Danmark rammer første punkt forholdsvis korrekt dækkende. Mens mængden af 
rettigheder er de samme, kan dybden dog være forskellig. Dette er skyldes bl.a. 
geografiske forhold, da kommuner og regioner, som tidligere beskrevet, selv 
tilrettelægger serviceniveauet. Det kan blive svært at argumentere imod eksistensen af 
den universelle finansiering. Det skulle da lige være ved undtagelsen der ligger i 
problematikken ved sort arbejde, der specielt finder sted pga. det høje skattetryk, der 
ellers er forudsætningen for velfærdets høje niveau (Andersen, 2000, p. 37f). 
For det tredje punkt bør man sondre mellem niveauet i den minimale sikring og 
kriterierne for at modtage denne. Det kan være svært at sige hvad en måling af minimal 
sikring bør defineres ved, for trods indskærpelse af kravene til bl.a. at kunne modtage 
kontanthjælp pr. 1. januar 2014 i en ny kontanthjælpsreform (Beskæftigelsesministeriet, 
2013), så omlægges den opnåede provenu fra reformen blot til mere effektiv og 
gennemgående uddannelsesproces af selv samme ’ofre’ for stramningerne (Ibid.). Med 
andre ord er der tale om en omfordeling af sociale udgifter som har den kvasi-effekt, at 
den minimale sikring (her udtrykt ved sikkerhedsnettet fra kontanthjælp) svækkes, men 
i virkeligheden omsættes til langsigtede løsninger, da det let kan diskuteres hvorvidt 
kontanthjælp (med fhv. høj sats) i sig selv evner at skabe incitament nok, til at individet 
ønsker at tage en uddannelse og/ eller arbejde. 
For det fjerde punkt er det relevant at inddrage den solidariske baggrund, der ligger bag 
private velgørenhedsorganisationer udøvelse af f.eks. julehjælp. For mens den danske 
velfærdsstat formår at yde velfærd, klar og tydeligt gennem kontanthjælp, boligstøtte, 
hospitalsbesøg osv., så er der – med udgangspunkt i julehjælpen, snarere snak om en 
traditionspræget nødvendighed, end egentligt behov for økonomisk støtte op til julen 
(Andersen, 2011, p. 162). 
Det kan endvidere blive svært, at vurdere hvorvidt der hersker bureaukratisk indflydelse 
på de sociale ydelser, specielt ved forbehold for skjulte magtforhold. Men som 
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udgangspunkt kan de danske velfærdsydelser anses som et offentligt anliggende, hvor 
bureaukratiske interesser ikke har direkte kontrol over (Hansen, 2013b). 
  
4.6 Delkonklusion 
Den danske velfærdsmodel er bygget op omkring en hovedsageligt socialistisk politik, 
hvor denne er særlig decentraliseret. Alle spytter i kassen, mod en forsikring om, at hvis 
uheldet skulle være ude, så er man forsikret af staten (repræsenteret ved kommunen). 
Legitimiteten bag den danske velfærdsmodel ligger altså fæstet i borgernes accept af det 
offentliges omfordeling af det høje skattetryks indsamlede skattekroner. 
  
Det danske system er overvejende behovsorienteret. Og så alligevel ikke. Som den 
asymmetriske drivkraft vedr. afkobling mellem ydelse og nydelse forklarer, eksisterer 
der i allokeringen af samfundets ressourcer aldrig total tilfredshed på tværs af 
befolkningsgrupperne. Dynamikken, altså drivkraften, er så nytteorienteret som noget 
kan være, da den netop bygger på påstanden om, at ingen vil nøjes med det de har, og at 
der derved kræves konstant politisk forandring. Velfærdsforståelsen kan siges at 
afhænge af hvilken befolkningsgruppe man befinder sig i. Så mens samfundet som 
helhed er behovsorienteret, er der tale om nogle interne elementer, der ikke på samme 
måde er lige så kollektivistisk solidariske. 
Man kan om den danske velfærdsmodel sige, at den er universel, forstået ved, at 
samfundets ressourcer kommer alle til gode, ved bl.a. at sociale ydelser er tilgængelige 
for alle. Men selvom velfærdsydelser nydes af alle, skal der tages forbehold for, at disse 
ydelser udnyttes mere af en befolkningsgruppe en andre, mens disse andre ofte yder 
mere til velfærdskassen. Der er så at sige en ulighed mellem velfærdssamfundets 
borgere, idet der typisk er tale om, at de svage i samfundet har et overskud af nydelse, og 
de stærke et overskud af ydelse. Dette skal dog ses i lyset af en yderligere betragtning, 
nemlig at disse uligheder typisk er noget de fleste kommer igennem i løbet af deres liv. 
Som ung studerende og pensionist er der tale om et overskud af nydelse, mens individet 
i mellem disse livsfaser, overvejende besidder et overskud af ydelse – samme forståelse 
der ligger i den horisontale omfordeling. 
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Til sidst skal det konkret nævnes, at den danske velfærdsmodel ikke er et arke-eksempel 
på den universelle velfærdsstat, hvis man ordret skal sammenligne den med Walter 
Korpis udredning af grundlæggende principper for velfærdsstaten. Overordnet set har 
det danske velfærdssystem siden 70’ernes overflødighedshorn af velfærdsydelser, 
bevæget sig mod et mere liberalt velfærdssystem. Eller rettere, så har mange 
socialpolitiske initiativer (reformer osv.) haft et liberalistisk omdrejningspunkt på 
baggrund af socialistiske argumenter. Der eksisterer imidlertid stadig mange 
forankrende forhold fra før liberalismens indpas i form af bl.a. et højt skattetryk og 
universelle sociale rettigheder, som tvivlsomt om vil blive udvasket de næste mange år. 
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5 Flexicurity 
For at få en mere specifik forståelse af danske ledighedsproblematikker og udviklingen i 
forhold på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt at se på den danske flexicurity model. 
Derfor vil vi komme med en gennemgang af hvad flexicurity er, og udviklingen inden for 
denne. 
 
Flexicurity som begreb er forholdsvis nyt. I midten af 1990’erne opstod begrebet i 
hollandsk politik. Også forskningsmæssigt har begrebet sine rødder i Holland hos Ton 
Wilthagen m.fl.. Wilthagen & Tros beskrev i 2004 de væsentligste forudsætninger for 
udviklingen af flexicurity-politikker (Wilthagen & Tros, 2004, p. 178ff). 
I Danmark bliver der første gang refereret til begrebet i 1999 i en publikation fra 
Arbejdsministeriet og fra 2004 bliver det en egentlig del af det danske politiske og 
offentlige sprog (Bredgaard, 2007, p. 10). 
 
Selve meningen med begrebet flexicurity er dog langt ældre end 1990’erne. I den 
“danske model” forstås flexicurity som en kombination af tre faktorer (Se figur 1): 
 
1. Et fleksibelt arbejdsmarked med høj job mobilitet 
2. Et stærkt socialt sikkerhedsnet i form af dagpenge og kontanthjælp 
3. En aktiv arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik 
 
Disse tre faktorer er også blevet kendt under begrebet “Den gyldne trekant”. Flexicurity 
betegner de sammenhænge, der er mellem disse tre områder af samfundsøkonomien. 
 
I Danmark tager den sociale sikkerhed og fleksibiliteten udspring i Septemberforliget fra 
1899 hvor den danske arbejdsmarkedsmodel udformes. Derudover har 
dagpengesystemet eksisteret i mere end 100 år. Det sociale sikkerhedssystem er herefter 
blevet udbygget og forbedret gennem det 20. århundrede. Den senest tilføjede del af den 
danske flexicurity model er den aktive arbejdsmarkedspolitik. Denne har først op 
gennem 1990’erne begyndt sin udvikling. Forholdet mellem fleksibilitet og social 
sikkerhed har derfor haft en lang årrække til at finde en balance. Forholdene som de er i 
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dag er derfor et resultat af en lang række forhandlede kompromisser gennem de sidste 
godt 100 år, der har derfor ikke været tale om en veludtænkt politisk strategi for 
hvordan forholdene skulle være. Den danske flexicurity er således et produkt af en 
historisk evolution. 
 
Den danske flexicurity vandt gennem 00’erne stor international anerkendelse i Europa, 
og sås til tider som et bud på hvordan andre lande burde indrette sig. Det er dog svært 
for andre direkte at adoptere en model som er blevet tilpasset Danmark gennem mange 
års arbejde, forhandlinger og kompromisser. Det skal dog pointeres at den danske 
flexicurity-model på ingen måde er perfekt, da den danske økonomi har oplevet 
tilbageslag og konjunkturnedgange lige så vel som andre lande. Danmark har dog 
formået, sammen med de andre skandinaviske lande, at holde arbejdsløsheden på et 
væsentlig lavere niveau end en del andre europæiske lande, som i lighed med Danmark, 
historisk set har tilhørt den vestlige verdens højindkomstlande. 
 
Vi vil ikke foretage en dybere afklaring af den historiske udvikling af den danske 
flexicurity men derimod fokusere på de tre elementer i flexicurity-modellen og 
relationerne herimellem. 
 
På figur 1 nedenfor kan man se den typiske måde hvorpå “den gyldne trekant” afbilledes 
grafisk. Pilene i modellen skal illustrere de personer, som bevæger sig fra en situation til 
en anden på arbejdsmarkedet. 
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Figur 1 – KILDE: (samfnu.systime.dk, n.d.) 
Langt de fleste personer i Danmark som af den ene eller anden grund mister deres 
arbejde, er forholdsvist hurtig i stand til selv at finde nyt arbejde. Derfor vil disse 
personer ikke blive berørt af den aktive arbejdsmarkedspolitik eller 
beskæftigelsespolitik. De fleste vil modtage dagpenge i en kortere periode, for derefter at 
returnere til arbejdsmarkedet uden at yderligere motivation, uddannelse, vejledning 
eller opkvalificering er nødvendigt.  
 
Hvis vi ser på Wilthagens definition af flexicurity vil vi kunne skabe noget forståelse af 
forholdet mellem fleksibilitet og social sikkerhed. 
 
“For det første en grad af job-, beskæftigelses-, indkomst- og 
kombinationssikkerhed, der understøtter arbejdsmarkedskarrieren for 
arbejdstagere i en relativ svag position og tillader vedvarende 
arbejdsmarkedsdeltagelse af høj kvalitet og social inklusion, og for det andet 
understøtter en grad af numerisk (intern og ekstern) og funktionel fleksibilitet 
samt løn fleksibilitet, der tillader arbejdsmarkeder (og virksomheder) at 
tilpasse sig forandrede betingelser for at fastholde og udvide 
konkurrencedygtighed og produktivitet” (Bredgaard, 2007, p. 17) 
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Denne definition er meget rammende på den danske flexicurity model, med undtagelse 
af: “understøtter arbejdsmarkedskarrieren for arbejdstagere i en relativ svag 
position”. Denne del af definitionen er ikke specielt gældende i Danmark. I Danmark 
omfatter flexicurity modellen alle på arbejdsmarkedet. Den danske model er 
kendetegnet ved lav jobbeskyttelse, altså høj konkurrence om jobs (fleksibilitet), i 
kombination med høj indkomst- (socialt sikkerhedsnet) og beskæftigelsessikring (aktiv 
arbejdsmarkedspolitik). Denne type flexicurity med høj konkurrence om jobs skaber dog 
en øget risiko for marginaliseringsproblemer. Disse forsøges løst ved ekstraordinære 
indsatser over for svagere stillede grupper i samfundet. 
Det hele skal forstås som et trade-off mellem fleksibilitet og sikkerhed. Øger man 
fleksibiliteten er man teoretisk set også “nødt” til at udbygge det sociale sikkerhedsnet 
og så fremdeles.  
 
Dette er illustreret i tabel 1 ”Wilthagen-matricen”. 
 
 
SECURITY → 
FLEXIBILITY ↓ 
JOB 
SECURITY 
EMPLOYMENT 
SECURITY 
INCOME 
SECURITY 
COMBINATION 
SECURITY 
 
 
EXTERNAL 
NUMERICAL 
FLEXIBILITY 
- Types of 
employment 
contracts; 
- 
Employmen
t protection 
legislation; 
- Early 
retirements 
- Employment 
services/ ALMP; 
- Training/ life-
long learning; 
- 
Unemploym
ent 
compensatio
n; 
- Other 
social 
benefits 
- Minimum 
wages 
- Protection 
against dismissal 
during various 
leave schemes; 
INTERNAL - Shortened - Employment - Part-time - Different kind of 
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NUMERICAL 
FLEXIBILITY 
work weeks/ 
part-time 
arrangments
; 
protection 
legislation; 
- Training/ life-
long learning; 
supplement
ary benefit; 
- Study 
grants 
- Sickness 
benefit 
leave schemes; 
- part-time pension 
FUNCTIONAL 
FLEXIBILITY 
- Job 
enrichment; 
- Training; 
- Labour 
leasing; 
- 
Subcontracti
ng; 
- 
Outsourcing
; 
- Training/ life-
long learning 
- Job rotation; 
- Teamwork; 
- Multiskilling; 
- 
Performanc
e-related 
pay systems; 
- Voluntary 
working time 
arrangements; 
LABOUR 
COST/ WAGE 
FLEXIBILITY 
- Local 
adjustments 
in labour 
costs; 
- Scaling/ 
reductions 
in social 
security 
payments; 
- Changes in 
social security 
payments; 
- Employments 
subdies; 
- In-work 
benefits; 
- Collective 
wage 
agreements; 
- Adjusted 
benefit for 
shortened 
work week; 
- Voluntary 
working time 
arrangements; 
Tabel 1 – Kilde: (EMCO, 2013) 
I Wilthagen-matricen er illustreret de trade-offs som man er nødt til at foretage når man 
ændrer på forhold i fleksibilitet og social sikkerhed. Det er dog vigtigt at man ikke ser 
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fleksibilitet og sikkerhed som modsætninger, men derimod komplimenterende 
elementer som udgør de samlede flexicurity forhold på det danske arbejdsmarked. 
 
Vi vil her uddybe hvad der menes med de kategorier som er mest relevante for vores 
opgave. 
 
5.1 Fleksibilitet: 
Når vi skriver at der er høj fleksibilitet i Danmark, hvad menes der med det? Der findes 
forskellige former for fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som vist i Wilthagen-matricen. 
Her vælger vi at fremhæve de to som vi mener har størst indflydelse på den danske 
flexicurity model i forhold til denne opgave:  
 
1. Ekstern numerisk fleksibilitet. Generelt betyder det at det at det fleksibiliteten i 
at hyre og fyre arbejdstagere. I Danmark, i forhold til sammenlignelige vestlige 
europæiske lande, er der lave omkostninger ved afskedige en arbejdstager fra en 
besat stilling. Dette betyder at virksomheder i Danmark ikke har de samme 
reservationer når det gælder ansættelse som andre sammenlignelige lande. Med 
andre ord er job ancienniteten og ansættelsesbeskyttelsen lav. 
 
2. Intern numerisk fleksibilitet, også kaldet arbejdsmarkedsfleksibilitet. Dette 
begreb dækker over virksomheders muligheder for at regulere arbejdstageres 
arbejdstid. Dette kan være på områder som deltid, over-, skifteholds- og 
weekendarbejde. Virksomhederne har i Danmark mange muligheder for at 
regulere dette. Mange af disse regler er lagt ud til at der er mulighed for at lave 
lokale aftaler på hver virksomhed. 
 
Herudover kan nævnes bl. a. funktionel fleksibilitet og lønfleksibilitet. 
 
Socialt sikkerhedsnet: 
Herunder vil vi fremhæve tre af kategorierne fra Wilthagen matricen. 
Indkomstsikkerheden har her i opgaven størst relevans for opgaven, men vi vil også kort 
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beskrive job - og beskæftigelsessikkerheden da disse er essentielle for forståelsen af 
flexicurity modellen generelt. 
 
1. Jobsikkerhed. Dette omhandler hovedsageligt kontraktuelle forhold. De 
kontraktuelle retningslinjer er i Danmark fastlagt i overenskomster som bliver 
aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, herunder opsigelsesforhold, 
jobanciennitet, arbejdstimer, ret til efteruddannelse gennem virksomheden.    
 
2. Beskæftigelsessikkerhed. Herunder hører emner under den aktive 
arbejdsmarkedspolitik. Dette er ting som jobcenter, opkvalificeringskurser, 
jobsøgningskurser/vejledning, jobrotation, ansættelser med tilskud og lignende. 
 
3. Indkomstsikkerhed. Med indkomstsikkerhed menes de ting som sikrer alle en 
indkomst. Herunder også forhandlede overenskomstmæssige mindste løn. 
Derudover hele dagpenge- og kontanthjælpssystemet. 
 
Når dagpengereformen i 2010 formindskede indkomstsikkerheden ved at 
dagpengeperioden blev forkortet fra fire til to år, burde der ifølge Wilthagen-matricen 
derfor ske en forøgelse af jobsikkerheden, eller en formindskelse af fleksibiliteten. 
Spørgsmålet er så, om det er sket, kommer til at ske eller om der er blevet etableret en 
ny balance? 
 
5.2 Konkurrencestaten: 
 
Hvad er nyliberalisme? 
Der findes ikke nogen direkte og klar definition af nyliberalisme og det bliver ofte 
brugt i debatter, hvor det har en negativ diskurs, da det er noget man er imod. 
Nyliberalisme er et begreb, der har analytisk prægnans, empirisk relevans og kritisk 
potentiale (Nielsen, 2009, p. 96).   
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En af de mest fremtrædende teoretikere hvad angår nyliberalisme er Bourdieu. 
Eksempelvis siger han: 
”nyliberalismens mål er at ødelægge og afvikle velfærdssamfundet eller 
socialstaten, om man vil”.  Og ”generelt set er nyliberalisme en meget smart og 
meget moderne udgave af ældgamle ideer fra ældgamle kapitalister” (ibid., p. 97). 
Giddens er en anden væsentlig teoretiker, der udtrykker: 
”fjendtligheden overfor ’overordnet statslig styre’” (ibid., p. 98). 
Fælles for Bourdieu og Giddens gælder, at de forbinder nyliberalismen med 
minimalstaten. De mener, at nyliberalismen vil skabe afvikling for velfærdsstater i 
stedet for udvikling (ibid., p. 98). De kritikere og tilhængere der er af nyliberalismen, 
har samme opfattelse af hvad det er, selvom det defineres med forskellige ord, men 
de er uenige om, i hvilket omfang det danske velfærdssamfund er nyliberalistisk eller 
ej (ibid., p. 98). 
Handler nyliberalisme, lidt ligesom klassisk liberalisme, om at staten skal være 
mindre? Staten skal ikke indblandes for meget i forhold til markedet, men det 
handler om statens indhold og ikke kun dens omfang (ibid., p. 99). 
Nyliberalismen er inspireret af Foucault, hvor han deler nyliberalismen op i to former. 
Den tyske Ordo-liberalisme og den amerikanske Chicagoskole. Ordo-liberalister 
hævder, at statens praksis sørger for at markedsmekanismen og konkurrencen fungerer, 
dermed er staten og markedsøkonomien ikke i modstrid men afhængige af hinanden. 
Den væsentlige forskel mellem de to former ligger i, at Chicagoskolen mener det sociale 
felt er essentielt økonomisk (ibid., p. 100f).  
 
5.3 Hvad er konkurrencestater? 
 
Når man skal argumentere for, at Danmark har bevæget sig fra at være en velfærdsstat 
til at have flere konkurrencestats lignende træk, er det nødvendigt først at definere hvad 
en konkurrencestat er. Ifølge Ove K. Pedersen kommer den klareste definition på 
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konkurrencestaten fra USA, under Clinton regeringen, i 1997. I “The council of 
economic Advisers”’s årlige rapport: 
  
“Den amerikanske økonomi er dynamisk. Denne regerings økonomiske filosofi 
anerkender, at amerikanske arbejdere og virksomheder i samspil på markeder 
udgør kilden til denne dynamik. Økonomiens styrke er dens evne til at tilpasse 
sig forandring, ligesom dens dynamik sætter endnu mere forandring i gang, i 
sidste ende med det resultat, at amerikanske borgeres liv bliver rigere og deres 
levestandard forbedret. Regeringen har en begrænset, men afgørende rolle i 
forbindelse med at fastholde dynamikken. For individer og virksomheder 
skaber den et økonomisk klima, hvori de kan udvikle sig. Den fremmer 
konkurrence” (Pedersen, 2011, p. 12f). 
 
En konkurrencestat er altså ifølge denne definition en stat som har en begrænset, men 
vigtig, rolle. Dette mener Ove K. Pedersen altså er den klareste definition på 
konkurrencestaten overordnet set. Der er dog også flere andre definitioner af 
konkurrencestaten, disse er dog bundet op på mere specifikke typer af 
konkurrencestater. I bogen Konkurrencestaten nævner Ove K. Pedersen tre forskellige 
typer af konkurrencestater: Den regulerede stat, den rammesættende stat og den aktive 
stat. Disse tre typer at konkurrencestater har både klare ligheder, men også nogle 
forskelle der betyder at det er nødvendigt at differentiere forskellige 
konkurrencestatstyper. Disse typer skal dog mere betragtes som nogle teoretiske 
arketyper, i praksis vil stater have træk fra mere end én, hvilket gør sig gældende i 
Danmark (ibid., p. 74). 
 
Den regulerende stat er en stat hvor tilsyneladende selvstyrende reguleringsinstitutioner 
bliver introduceret med det formål at effektivisere forbruget af offentlige ressourcer. 
Dette gøres ved at udbrede viden om “best practice”, sætte standardmål for kvalitet, 
anvendelse af cost-benefit analyser og en stram økonomistyring. Hele målet med denne 
type konkurrencestat er simpelthen at den offentlige sektor skal anvende knappe 
ressourcer så effektivt som muligt. 
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Den rammesættende stat er forholdsvis lig den regulerende, dog med den væsentlige 
forskel, at fokus er på, at det er statens opgave at skabe betingelserne for at 
virksomhederne kan effektiviseres mest muligt. Denne type stat fører politik som aktivt 
søger at øge udbuddet og tilgængeligheden af arbejdskraft, kapital og råstoffer. Den 
rammesættende stat er også kendt ved en udtalt grad af udlicitering af offentlige 
opgaver. Alt dette for at stimulere det konkurrenceprægede marked. 
 
Den aktive stat er en EU-opfindelse. Den aktive stat er en mikroorienteret velfærdsstat, 
det vil sige at den er orienteret mod at fremme den enkeltes tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Den tilskynder den enkelte borger individuelt til ved blandt andet at 
uddanne denne til det eksisterende arbejdsmarked. Ligeledes forsøges virksomheder 
påvirket til at tage et socialt ansvar. Den aktive stat ligner altså meget en stat som følger 
en eller anden form for flexicurity model hvori der føres en særdeles aktiv 
arbejdsmarkedspolitik. 
 
Begrebet konkurrencestat kan på baggrund af disse definitioner forklares som en stat 
der søger at fremme konkurrence på arbejdsmarkedet nationalt i en globaliseret verden. 
Den søger aktivt at mobilisere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den 
internationale konkurrence. Det er en statsform som stræber mod at gøre individer 
ansvarlige for deres eget liv. Derudover nævner Ove K Pedersen “den uendelige reform” 
som en del af den politiske proces (ibid., p. 12). Nationer er i konkurrence med 
hinanden, og derfor er det vigtigt for de enkelte nationer at forsøge at maksimere 
effektiviteten i landet. Konkurrencestaten forsøger gennem reformer at stimulere 
virksomheder og arbejdstager for derigennem at skabe optimale forudsætninger for 
disse for at kunne være konkurrencedygtige internationalt set. Konkurrencestaten er en 
mere dynamisk statsform end velfærdsstaten. 
 
5.4 Dansk politik 
 
I dansk politik ser vi konkurrencestatstankerne i begyndelsen af 1990’erne hvor 
strukturpolitikker vandt frem. Målet med dette var at forberede arbejdskraften på den 
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teknologiske konkurrence samt nye betingelser for virksomhederne i den internationale 
konkurrence. Reformer blev indført med henblik på at øge arbejdskraftens motivation 
til at arbejde, lære samt benytte kompetencer, derudover også virksomheders 
tilpasningsevne og organisering. Med andre ord blev den danske økonomis strukturelle 
konkurrenceevne det primære problem for samfundsøkonomien.  
Det sekundære samfundsøkonomiske problem, som opstod på grund af det primære, 
blev mobilisering. Dette omfatter mobilisering af arbejdskraft og kapital. Arbejdskraften 
skulle motiveres til en “livslang læring”, nødvendigheden af mere uddannelse og 
efteruddannelse af arbejdsstyrken. For at skaffe mere kapital til virksomhederne vandt 
venture kapital/investeringsfonde frem, disse mere eller mindre støttet af det offentlige. 
Blandt de nye måder at organisere virksomheder på kan for eksempel nævnes Lean 
management som efter Lean modellen skulle effektivisere virksomheder og forbedre 
disses konkurrenceevne (Pedersen, 2011, p. 135f).  
Der er dog stadig mange ting i den danske politik som fortsat og stadig følger den 
“gamle” velfærdsstatsmodel. Det kan som eksempel nævnes at finanspolitik stadig bliver 
brugt selvom det er et velfærdsstatsprodukt.  
Det vigtigste strukturpolitiske redskab i Danmark er arbejdsmarkeds- og skattepolitik. 
Den skattepolitiske del afspejles i flere ændringer af skatteforhold i Danmark, her kan 
sænkning af marginalskatter i 1994 og indførelse af beskæftigelsesfradrag i 2004 
nævnes som eksempler på hvordan man forsøger at øge motivationen hos arbejdstagere 
til at være erhvervsaktive (ibid., p. 137). Af arbejdsmarkedspolitiske reformer kan 
nævnes at der i 1996 indførtes pligt til aktivering af unge under 25 år som ikke har en 
kompetencegivende uddannelse. I 2003 ændres denne pligt til alle under 30 år og 
efterhånden som reformerne bliver flere i løbet af 00’erne omfatter denne pligt næsten 
alle i den arbejdsdygtige alder. Sidst skal selvfølgelig også nævnes dagpengereformen 
2010 som nedsætter dagpengeperioden. I løbet af perioden fra start 90’erne til nu er 
pligterne for ledige til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet markant forøget, samtidig 
er der også blevet indført flere sanktionsmuligheder overfor ledige som ikke lever op til 
deres pligter. 
 
I tabel 2 nedenfor kan man se udviklingen i de prioriterede samfundsøkonomiske 
problemer fra efterkrigstiden til i dag. 
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 1945-60’erne 1970-80’erne 1980-2011 
Primære 
samfunds- 
økonomiske 
problem 
Samordning – lønud- 
vikling og økonomisk 
politik 
Statens interne 
økonomi- 
styring 
Økonomiens konkur- 
renceevne 
Samfundsøkonomisk 
forestilling 
Den aggregerede 
omkostningsudvikling
. Makroøkonomisk 
tænkning 
Den offentlige 
økonomi som 
omkostningsbyrde. 
Makroiøkonomisk 
tænkning 
Udbud af 
arbejdskraft, kapital 
og teknologi. Mikro- 
og makroøkonomisk 
tænkning 
Konkurrenceforståel
se 
International 
konkurrenceevne: 
Omkostnings- 
konkurrence 
International 
konkurrenceevne: 
Omkostnings- 
konkurrence 
International 
konkurrenceevne:  
Strukturel 
konkurrenceevne 
Sekundære 
samfundsøkonom
iske problem 
Samordning - 
arbejdskraftens 
mobilitet med 
lønudviklingen 
Virksomhed og 
politik 
Arbejdskraftens og 
virksomhedernes 
mobilisering til 
konkurrence 
Samfundsøkonomisk 
forestilling 
Inflationsbekæmpelse
. 
Makroøkonomisk 
tænkning 
Teknologiudvikling 
og innovation. 
Makroøkonomisk 
tænkning 
Kapacitet til 
institutionelle 
reformer. Mikro- og 
makroøkonomisk 
tænkning 
Konkurrenceforståel
se 
International 
konkurrenceevne:  
arbejdskraftens 
skonkurrenceevne 
International 
konkurrenceevne: 
teknologisk 
konkurrenceevne 
International 
konkurrenceevne:  
institutionel 
konkurrenceevne 
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Tabel 2 – KILDE: (Pedersen, 2011, p. 139) 
5.5 Delkonklusion 
 
Hvilken indflydelse har dette haft for flexicurity og arbejdsmarkedspolitik specifikt? 
 
Konklusionen må være, at den fremvindende nyliberalistiske tankegang har haft stor 
indflydelse på den førte arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Af de tre “ben” i flexicurity 
modellen har konkurrencestatstrækkene haft særlig betydning for det sociale 
sikkerhedsnet samt den aktive arbejdsmarkedspolitik. Grunden til at fleksibiliteten ikke 
har ændret sig det store er sandsynligvis at disse forhold bestemmes af 
arbejdsmarkedets parter. Det er dog heller ikke i konkurrencestatens interesse at 
mindske fleksibiliteten. 
Arbejdsmarkedspolitisk er der som beskrevet tidligere kommet øget fokus på 
uddannelse, efteruddannelse, opkvalificering og lignende. Alt dette for at øge udbuddet 
af kvalificeret arbejdskraft og gøre arbejdstagerne klar til at indgå på det konkurrence- 
og globalt prægede arbejdsmarked. 
Inden for den sociale sikkerhed er der siden start halvfemserne blevet forkortet i 
dagpengeperioden adskillige gange, så den er gået fra 7 år i 1994 til 2 år nu. Derudover 
er tilgængeligheden af arbejdsløshedsunderstøttelse blevet gjort mindre. Kravene der 
skal opfyldes for at kunne opnå diverse sociale ydelser er blevet forhøjet betragteligt. 
Samtidig med dette er der blevet indført en række pligter, som den ledige skal udføre for 
ikke at blive sanktioneret ved f.eks. helt eller delvist at miste retten til understøttelse. 
Disse sanktionsmuligheder var ikke til stede tidligere. 
 
Overordnet kan man konkludere, at arbejdsmarkedspolitikken er blevet langt mere aktiv 
over for ledighedsproblemer. Derudover forsøger understøttelsessystemet i langt højere 
grad end tidligere at “presse” den ledige til at gøre så meget som muligt for at returnere 
til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. 
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6 Dagpengesystem 
 
Formålet med dette afsnit er at konkretisere dagpengesystemets udvikling. Herved at 
opnå en forståelse af samfundets udvikling i relation til velfærdsstatens rolle vedrørende 
socialpolitiske/økonomiske redskaber der har indflydelse på borgeren. 
  
De første arbejdsløshedskasser blev etableret i 1880’erne for blandt andet at sikre de 
organiserede arbejderes levevilkår ved arbejdsløshed, og til dels for at skabe et effektivt 
middel mod løntrykning. Siden da er grundprincipperne for den tildeling af sociale 
ydelser blevet fastlagt i dagpenge loven af 1907. Dette blev den første danske lov om 
statsstøtte til arbejdsløshedskasser. En større reform af arbejdsløshedsunderstøttelsen 
kom først i 1967. Denne reform muliggjorde at deltidsansatte kunne forsikre sig. Dette 
blev etableret, som nævnt tidligere, på baggrund af anbefaling af en trepartskommission 
nedsat i 1964.  Endvidere blev det etableret at staten fremover skulle betale 
medudgifterne ved stigende ledighed. Dette betyder en mindre forsikringselement i 
arbejdsunderstøttelsen der blev formindsket og i stedet føjet til udbygningen af 
velfærdsstatens ansvarsområder.  
Fra midten af 1970’erne, grundet stigende arbejdsløshed, kom der i stigende grad flere 
og større beskæftigelsespolitiske foranstaltninger til, blandt andet retten til at 
genoptjene retten til dagpenge, der førhen havde været ubegrænset (Dansk Industri, 
1996, p. 64ff). Dertil blev den maksimale dagpengeperiode sat til 7 år. Den er siden da 
blevet sat til 4 år, mens den i 2010 blev sænket yderligere til 2 år. 
Disse ændringer i dagpengene perioden har til mål, bland andet, at øge beskæftigelsen. 
Dagpenge systemet forsøger at finde balancen mellem, hensynet til sikring af 
kompensationen for tabt indkomst i forbindelse med ufrivillig ledighed, samtidigt med 
at de ledige har tilstrækkelige incitamenter til at søge beskæftigelse (ibid.)  
Kompensationsgraden formidles primært af de forskellige fagbevægelser, hvorimod det 
øgede politiske pres for at øge beskæftigelsen forsøger at skabe incitament til ledige. 
Arbejdsmarkedskommissionen mente bland andet at sænke perioden fra 4 til 2 år ville 
skabe 11.000 job. Konsekvensen af en kortere dagpengeperiode vil være højere 
beskæftigelse, uanset om konjunkturerne er gode eller dårlige (Arbejdsmarkeds-
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kommissionen 2009, p. 11). Arbejdsmarkedskommissionen mener endvidere at en 
kortere dagpengeperiode vil gøre ledige mere aktive og målrettede i deres søgen efter 
nyt arbejde. 
 
6.1 Dagpenges formål 
 
Dagpenge i dag er en frivillig ordning hvor arbejdsløse, såfremt de er medlemmer i 
arbejdsløshedskasser, kan modtage ydelser som kompensation for ufrivillig ledighed. 
Ydelserne er i dag, som nævnt ovenfor, finansieret af staten og medlemmernes 
kontingenter indbetalt til a-kasserne. Dagpengene har til det formål at skabe økonomisk 
sikkerhed i lavkonjunktur og er senere blevet en større del i velfærdsforståelsen for den 
danske velfærdsmodel. Dagpengene skal skabe et sikkerhedsnet der ligestiller 
arbejdende med arbejdssøgende (Jørgensen, 2012, p. 5). 
”Grundidéen med dagpengesystemet er, at det giver både virksomhederne og 
arbejdstagerne nogle fordele. Virksomhederne har en fleksibel adgang til at 
afskedige og ansætte arbejdskraft. De ansatte har en sikker indkomst, hvis de 
bliver ramt af ledighed. Systemet finansieres hovedsageligt af skatteyderne […] 
” – (Arbejdsmarkedskommissionen, 2009, p. 11) 
  
Dagpengesystemet bidrager også til, at virksomheder har nemmere ved at afskedige og 
ansætte arbejdstagerne. Dette skaber mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet som 
uddybet i det tidligere kapitel. 
6.2 Beskrivelse af dagpenge reformen 2010 
I 2010 besluttede den daværende regering i samarbejde med Dansk Folkeparti en aftale 
om ”Genopretning af Dansk økonomi”. På baggrund af arbejdsmarkedskommissionens 
anbefaling (Arbejdsmarkedskommissionen 2009, p. 12) blev det besluttet at 
dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år. (Genopretning af dansk økonomi, 2010). 
Aftalen nævner lignende erfaringer fra reformer op gennem 1990’erne har vist at ledige 
øger søgeaktiviteten og sikrer hurtigere afklaring af jobønsker blandt ledige. Forslaget er 
pr. 2013 trådt i fuld virkning. 
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Endvidere blev det besluttet at borgerens indtægt de seneste 52 uger er grundlaget for, 
hvor meget de er berettiget til i dagpenge, mod 13 uger tidligere. 
Sidstnævnt er genoptjeningsretten til dagpenge. Lønmodtageren skal have arbejdet i 52 
uger inden for 3 år. Det krav gælder fremover også for medlemmer, der skal genoptjene 
retten til dagpenge, efter de har mistet den, mod 26 uger tidligere. 
6.3 Forventningsgrundlag før indførelse 
Som nævnt i reformen om genopretning af dansk økonomi klarlægges det at en forkortet 
dagpengeperiode bidrager til en reducering af den strukturelle ledighed. Langt de fleste 
finder beskæftigelse inden dagpengeperiodens udløb (Ibid., p. 14). Afkortningen ventes 
at tilbagebringe i alt 1,8 mia. kr. i 2013. Som nævnt i ovenstående bliver kravet for 
optjening og genoptjening af dagpengeretten forlænget til at være 52 ugers 
fuldtidsbeskæftigelse. Forventningsgrundlaget er at dette vil tilbagebringe 35 mio. kr. i 
2012 og 75 mio. kr. i 2013 (Ibid., p. 14). Grundlaget for disse besparelser er altså udtryk 
for at tilbagebringe offentlige udgifter i krisetid.  
6.4 Dagpengesystemet som økonomisk styringsredskab 
I dette afsnit vil vi afdække i hvilken grad dagpengesystemet anvendes som økonomisk 
styringsredskab. Dette perspektiv bruges til forståelsen af hvilken arbejdsmarkedspolitik 
der har den ønskede politiske indflydelse på offentlige udgifter, ledighed og det 
offentlige forbrug. 
  
Den politisk økonomiske styring af arbejdsmarkedspolitikker skal leve op til visse krav 
om forholdet imellem den samlede offentlige gæld og det offentlige forbrug. 
Dagpengesystemet fungerer/anses i dag som en konjunkturstabilisator hvor der skrues 
og drejes for at tilpasse samfundsøkonomien med udfordringer som arbejdsløshed. 
Dagpengene er høj grad finansieret at det offentlige. Ved stor arbejdsløshed påvirkes 
samfundsøkonomien ved manglende skatteindtægter. Dagpengesystemet har stor 
betydning for a-kasse medlemmernes økonomiske tryghed og ikke mindst forholdet, 
som nævnt ovenfor, de offentlige indtægter og forbrug. 
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Dagpengesystemet er en central del i den danske velfærdsmodel angående 
arbejdsmarkedspolitikken. Dagpengesystemet fremgår som sikkerhedsnet ved ufrivillig 
ledighed. Dagpengesystemet kan også betegnes som et økonomisk styringsredskab idet 
dagpengesystemet netop udgør en væsentlig udgift i de samlede offentlige udgifter. Især 
ved lavkonjunktur, da arbejdsløsheden er størst, stiger udgifterne hertil. 
 
 
Figur 2 - KILDE: (Genopretning af dansk økonomi, 2010, p. 12) 
Netop de store udgifter er omdrejningspunktet i både arbejdsmarkedets kommissions 
og dagpengereformens rapport. Afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år skal 
tilbagebringe 1.8 mia. kr. og derved mindske den offentlige gæld igennem besparelser på 
dette arbejdsmarkedspolitiske område som anvist i figur 2. 
Endvidere mener kommissionen at reguleringer i dagpengesystemet vil skabe yderlige 
11.000 som nævnt tidligere. 
  
” …. De tre elementer medfører et væsentligt bidrag til større beskæftigelse, men 
betyder samtidig, at flere mister dagpengeretten. Forslagene skal som nævnt 
derfor også ses i sammenhæng med regeringens udspil om en styrket 
forebyggende indsats mod langtidsledighed. Samlet sikres et mere tidssvarende 
dagpengesystem, som understøtter fremtidig vækst og beskæftigelse. Reformen 
af dagpengesystemet ventes sammen med de øvrige initiativer at øge 
beskæftigelsen med omkring 11.000 personer. … ” – (Ibid., p. 17) 
  
Regulering af ovennævnte vil også betegnes som et økonomisk styrings redskab såfremt 
antagelsen om at de jobsøgende bliver mere aktive, målrettet og succesrige i deres 
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jobsøgninger er korrekt. På denne måde øges arbejdsudbuddet og færre vil fortsætte i 
dagpengesystemet, derved at mindske offentlige udgifter. 
Samlet set bruges dagpengesystemet både som et økonomisk styringsredskab i henhold 
til at mindske offentlige udgifter/forbrug, øge beskæftigelsen og skabe vækst. 
 
6.5 Dagpengereformens effekt 
 
I dette afsnit vil vi undersøge dagpengereformens resultat, for at se om det har haft den 
ønskede effekt.  
Dagpengereform har virket 
De fleste jobcentre mener, at dagpengereformen har haft den ønskede effekt, da den har 
sat ledige der lige er blevet nyuddannede til at sende flere jobansøgninger, samt at de 
langtidsledige er blevet mere aktive, for at undgå at ryge ud af dagpengeperioden (dr.dk, 
2013a.). 
Flere ledige i arbejde 
Ovenstående artikel giver os det indtryk, at dagpengereformen har haft den ønskede 
effekt, men kunne effektiviteten have været højere end den er nu? 
Arbejdsmarkedsøkonom fra Kraka Andreas Højbjerre og nogle økonomer giver udtryk 
for, at dette kunne have været muligt, hvis den særlige uddannelsesordning og en ny 
arbejdsmarkedsydelse, ikke var en mulighed, da dette ville have fået 
dagpengemodtagere til at søge flere jobs, da de ellers ville stå til at skulle søge 
kontanthjælp (dr.dk, 2013b).  
Kraka 
Kraka hævder, at de er en uafhængig tænketank, men man kommer ikke udenom, at de 
modtager finansiel støtte fra nedenstående organisationer.  
”Fonden Kraka er en uafhængig tænketank, der arbejder for at fremtidssikre 
velfærdssamfundet i Danmark” (Kraka.org, 2013b).  
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Kraka modtager finansiel støtte fra: Accenture, Dreyers fond, Falck, Landbrug & 
Fødevarer, Mærsk, Realdania. Til fælles for virksomhederne, er at de alle er private 
erhvervsorganisationer. 
Årsagen til at vi valgte at arbejde med Krakas undersøgelse er, at de har lavet en 
undersøgelse af dagpengereformens resultater efter 1. kvartal i år 2013. Yderligere er det 
en fond, der primært beskæftiger sig med velfærdssamfundet og relevante 
problemstillinger i forhold til denne. 
 
Krakas analyse – ”Status efter et halvt år”: 
Kraka har analyseret om dagpengereformen har virket.  Af analysen fremgår det at 
(Kraka.org, 2013a): 
 Et skøn angiver, at ca. 4.000 er ude af dagpengesystemet i 1. halvår 2013. 
Dette skøn ses i forhold til hvis dagpengeperioden have været 4 år frem for 2 
år. 
 Den nye dagpengereform har resulteret i at flere har fundet arbejde. Andelen, 
af dem der finder arbejde inden for de sidste tre måneder, er steget fra 14 til 
33 pct. og det gælder dem der har været i dagpengesystemet fra 2010 til 2011.   
 Man finder den største stigning hos de ledige, der har en videregående 
uddannelser. Andelen der finder arbejde inden for de sidste tre måneder er 
tredoblet. 
 Hos de ledige uden uddannelse er andelen som finder arbejde i løbet af de 
sidste tre måneder inden deres dagpengeperiode ophører steget fra 15 til 28 
pct. I forhold til de ledige der havde en videregående uddannelse er der også 
her sket en stigning dog ikke lige så stor. 
 Inden for de sidste tre måneder af dagpengeperioden er andelen af ledige, der 
er kommet tilbage i arbejde er i alle aldersgrupper steget. For de ledige i 
alderen 40-49 årige ses en tredobling i andelen, mens en fordobling ses hos de 
ledige i aldersgruppen 16 – 29 årige. 
Konklusion af Krakas analyse 
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Ud fra Krakas analyse om den nye dagpengereforms resultater kan vi konkludere, at 
dagpengemodtagere finder arbejde inden deres dagpengeperiode udløber, da de dermed 
ikke får nogen ydelse, og derfor er nødsaget til at finde arbejde. Det fremgår dog ikke af 
Krakas analyse hvilke jobs, de ledige har fundet. Har det været et arbejde de har ønsket 
sig eller har de været nødsaget til at tage et hvilket som helst arbejde, for at kunne 
forsørge sig selv (og familie). Det fremgår kun at de er kommet i arbejde, men hvis det 
var regeringens hensigt med den nye dagpengereform, kan vi jf. ovenstående 
konkludere, at reformen har været effektiv til at få ledige på dagpenge i arbejde. 
  
·           
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7 Analyse 
 
Metoden vi ønsker at anvende til tekstanalyse er først og fremmest udledt af Leif Becker 
Jensen (Jensen, 2011a). Hans bog “Indføring i tekstanalyse” er her anvendt som en 
overordnet metodisk ‘guide’. Ved forhold hvor vi finder uddybning nødvendig, vil 
supplerende teori og metode inddrages. Dette vil munde ud i en unik opstillet ‘opskrift’ 
for hvordan vi efterfølgende analyserer teksterne, som udelukkende er opstillet for vores 
egen og læserens overbliks skyld.    
 
Formålet med tekstanalyser kan ifølge Jensen forstås som en såkaldt “to-trins-raket” 
(Jensen, 2011a, p. 25f): 1) at udlede ens egen fortolkning af teksten, og 2) at 
argumentere for denne fortolknings gyldighed over for en modtager. Ved første punkt 
forstås tekstanalysen i første omgang som et redskab til sin egen erkendelse, hvilken 
kommer til livs igennem den fortolkningen der bliver gjort. Erkendelsen skal i 
forbindelse med forestående tekstfortolkning ses som én af mange sandheder. Den 
sandhed fortolkningen producerer, er én af utallige, da denne nu engang er skabt på 
baggrund af en række intuitive kriterier og valget af metode er desuden også med 
konsekvens af et valg og fravalg, der utvivlsomt har gjort dens udgangspunkt et unikt et 
af slagsen (Jensen, 2011b, p. 28f). For det andet punkt gælder det, at kunne fremstille en 
overbevisende argumentering af analysens validitet. Det kommer vi ind på senere. 
 
Fortolkningen udgøres i praksis af en analysestruktur, der i dette tilfælde tager 
udgangspunkt i analysespiralen som består af følgende syv elementer; umiddelbar 
forståelse af teksten; problemstilling; indfaldsvinkel; metodisk tilgang; sproglige 
værktøjer; fortolkning; vurdering (Jensen, 2011a, p. 31f): 
 
Analysen starter indledningsvis ved at gennemlæse teksten, for på den måde at få et 
indtryk af indholdet. Ved det næste element forstås hvilke spørgsmål analysen ønsker at 
besvare, som i vores tilfælde vil være udledt af problemformuleringen samt den 
hypotese der ligger bag denne og som er præsenteret i problemfeltet (Ibid., p. 33ff). Med 
det tredje element, ønskes det at definere hvilken indfaldsvinkel analysen har. Der 
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skelnes mellem relationer i teksten, hvor disse er i forhold til indhold, afsender, 
modtager og form. Disse forhold overlapper hinanden, mens analysen har som 
udgangspunkt fokus på ét af disse. Indhold vedrører fokus på teksten i forhold til den 
skildrede realitet. Med andre ord om tekstens påstande stemmer overens med 
virkeligheden. Hvis analysens indfaldsvinkel fokuserer på afsenderen, vil det være 
essentielt at spørge kritisk ind til afsenderens baggrund. Også gældende for analysens 
reliabilitet, vil det være relevant at undersøge i hvilken grad tekstens afsender forholder 
sig troværdig. Med en indfaldsvinkel på modtageren er det fordi analysen er særlig 
opmærksom på hvem målgruppen er, for desuden at have et ønske om at klargøre 
hvorvidt denne kan forstå tekstens indhold eller om der er tale om manipulation af 
modtageren. Den sidste indfaldsvinkel er tekstens form. Her er fokus rettet på tekstens 
æstetiske funktion, altså hvordan sprog, argumentering og genrens stil gør sig til i 
teksten (Ibid., p. 35f). Derudover tilknyttes der også appelformer som logos, etos og 
patos6 , som er tre måder hvorved der kan appellere til andre, og omhandler helt 
overordnet hhv. ‘rationelt og logisk ræsonnement’, ‘troværdig iscenesættelse’ og 
‘følelsesmæssig appel’ (Jensen, 2011b, p. 124ff). 
Den metodiske tilgang er det fjerde trin, og indeholder hvilken måde vi finder 
udførelsen af analysen relevant. Der eksisterer et hav af analytiske tilgange, hvorfor vi af 
hensyn til relevans og plads, kun vil komme nærmere ind på den metodiske tilgang der 
stemmer overens med opgavens problemformulering og fokus. Den valgte metode er i 
denne opgave et mix af kvantitative og kvalitative analyser koblet på en diakron-
komparativ analyse. Med denne mutant af en analysetitel, skal det forstås at den ønsker, 
at undersøge den historiske udvikling af kvanti- og kvalitative forhold i tekster med en 
kriteriebestemt relation til hinanden. Denne tilgang udledes typisk af spørgsmål som: 
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem tekstens og andre teksters indhold? (Jensen, 
2011a, p. 43ff).  
Som det femte trin, kommer vi nu ind på det analytiske værktøj. Det er med andre ord 
det værktøj analysen anvender, som kan udledes når analysen finder sig afklaret med 
                                                   
6 Vi anvender begreberne patos, logos og etos. De er defineret således: Patos betyder at man appellerer til 
modtagerens umiddelbare følelser. Etos er anvendt i forbindelse med fremstillingen at forsøge at fremstå troværdig. 
Begrebet er senere blevet anvendt i forbindelse med image. Logos er tilknyttet fornuften. Den bliver især tilknyttet 
argumentation. Det vil altså sige et godt argument vil kræve er underbyggende Logos appel (Jensen, 2011b) 
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førnævnte trin. I forlængelse af trinene er der i opgaven valgt en hypotetisk-deduktiv 
analysestrategi som værktøj. Den deduktive analysestrategi tager udgangspunkt i 
foruddefinerede begreber og forventninger til indholdet i teksten, mens den ydermere 
kan lægge fundament til af- eller bekræftelse af den hypotese, der ligger bag interessen i 
det spørgsmål problemstillingen søger svar på. Det er endvidere vigtigt at pointere, at 
det er centralt for denne type analyse, at sammenligne kodningen for forskellige 
enheder (Jakobsen & Harrits, 2010, p. 175). 
Kodningen går helt konkret ud på, at vi for et tekststykke knytter emneord og nøgleord 
som afspejler indholdet i dette tekststykke, hvor vi for gentagne temaer og nøgleord kan 
opstille koder. I den førnævnte type strategi, gør en lukket kodning sig primært 
gældende, og en åben kodning vil typisk være en forudsætning for arbejdet med en 
lukket kode. Men eftersom vi ønsker at anvende en hypotetisk-deduktiv analyse, er den 
åbne kodning, altså nøgle ord og temaer i teksten, givet på forhånd. De åbne kodninger 
er givet på forhånd, da vi forud for analysen har opstillet en hypotese, der bygger på 
visse antagelser om teksternes indhold, hvilket ellers ville have været den åbne kodnings 
formål at udlede. Inden kodningen af teksten, kan det forekomme relevant at opdele 
koderne hierarkisk. Således kan vi ud fra en hel teksts kodning se hvilke passager der 
har særlig relevans for ens hypotese/ problemstilling (Ibid., p. 182ff). 
Fortolkningen af teksten er det sjette element i analysespiralen. Her intensiveres 
analysen ved at være ved vejs ende i bevægelsen fra spørgsmålet “hvad handler teksten 
om” til “hvorfor handler teksten om det her (Jensen, 2011a, p. 45ff). Det er i dette sjette 
trin hvor afkodningen af det femte trins kodning, foregår. Her gås der i gang med den 
dybdegående del af tekstanalysen. Dette gør vi ved at se nærmere på, hvordan mening 
og betydninger er skabt på bestemte retoriske præmisser. Mange elementer i en tekst 
kan ikke analyseres ud fra et regelsæt, da mange fraser vil blive behandlet på baggrund 
af en intuitiv forståelse. Dog er der stadig klassiske retoriske appelformer, som f.eks. 
brugen af logos, etos og patos.  
Til syvende og sidst har vi trinnet vedrørende vurderingskriterier for tekstanalysen. 
Tekstens endestation er en vurdering ud fra en forskerposition, af Jensen kaldet Den 
almene/ metodiske position. Kriteriet for denne position er ikke en vurdering af 
tekstens kvalitet, men interesserer sig snarer for om analysens kvalitet. Kriterierne til 
teksten vil typisk være helt overordnede ift. formålet med analysen, men kan også 
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uddybes til at omhandle indholdet. Hvis formålet f.eks. er at undersøge hvorvidt et 
bestemt tidsskrift forholder sig objektivt i dens artikler, vil en tekst omhandlende 
skattelov usandsynligt forekomme relevant, hvorfor vi altså helt generelt kan opsætte 
kriterier til ens valg af tekst (Jensen, 2011a, p. 49f). Til supplering af dette trin, vil vi 
efter vores opsummerende ‘opskrift’ se nærmere på validiteten i vores analyse. 
 
Fremgangsmåden for vores tekstanalyse: 
1. Tekster udvælges ud fra de kriterier som afsnittet validering har klargjort, og 
læses herefter igennem. 
2. Udledt fra hovedhypotesen, som første gang er præsenteret i problemfeltet, 
formuleres en række problemstillinger som analysen af teksterne ønsker at 
besvare, og således at formålet med analysen fra start af står klart. 
3. Hovedfokus for indfaldsvinklen defineres klart og tydelig samt hvorledes de 
øvrige forhold vægtes i analyseprocessen. 
4. Ud fra hypotesen og de tilknyttede problemstillinger om hvad vi konkret ønsker 
at undersøge i teksterne, defineres konkrete koder. 
5. De foruddefinerede koder kodes ind i teksten. Disse vil fremgå på bilag, men 
aktivt inddrages og kommenteres. Ud fra en hierarkisk inddeling af koderne, kan 
passager med lille til ingen relevans nu sættes i baggrunden, så teksten nu får 
særlige fokuspunkter. Opdelingen af teksterne fremgår f.eks. ved optælling af 
mængden af de forskellige koder. 
6. Afkodningen af den lukkede kodning foregår, og der skal her, på baggrund af det 
fjerde trins metodevalg, sammenlignes ligheder og forskelle mellem de forskellige 
teksters indhold. 
7. Analysens produkt vurderes og kommenteres slutteligt. 
 
7.1 Validitet 
Analysens validitet kan først og fremmest tage udgangspunkt i opstillede checkliste af 
kriterier (Ibid., p. 29f): 
● Der skal for analysen fremgå et klart defineret formål med denne. Formålet 
fremgår af det spørgsmål analysen ønsker at besvare. 
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● De tekstelementer analysen arbejder med skal være relevante for 
problemstillingen. 
● Analysens proces skal forekomme kohærens med den beskrevet metode. 
Derudover logisk og saglig gyldig, dvs. at der ikke er relevante tilbageladte ender i 
teksten, eller at tilbageladte ender ikke strider mod fortolkningen af den 
inkluderede tekst. 
● Vurderingen i sig selv er ikke nok. Dvs. at påstande skal underbygges med 
argumentering og forklaring. 
● Analysen skal være forankret i fortolkning af teksten, og at disse er dokumenteret 
med citering og henvisning. 
● Konklusion som evt. forbehold for denne skal forekomme klare. 
● Hvis det findes nødvendigt, skal analysen henvise til teoretiske referencerammer. 
 
Disse kriterier er alle overholdt. Eller dvs. at vi har forsøgt at overholde disse, men at 
læserens opfattelse, lige så vel som vores egen af den anvendte teori, empiri og metode i 
opgaven, kan afvige fra det der har været den oprindelige hensigt. Vi har dog, gennem 
hele analysen, haft for øje at fremstå tydelige og forståelige. Om dette er tilfældet, vil 
naturligvis være op til læseren. Vi har dog inkluderet nogle valideringspunkter nedenfor, 
som vi har fundet relevante at uddybe. 
 
Ved teorierne kommenterer forfatterene at der ikke er tale om én rigtig måde for både at 
anvende teorierne eller det man udleder fra dem. Det går igen at det er analysens formål 
som dikterer den samlede metodiske proces (Jakobsen & Harrits, 2010, p. 190f) 
(Jensen, 2011a, p. 9f). 
 
Vi anvender metoden interkodning til at støtte op om kodningens reliabilitet. 
Interkodning går helt konkret ud på, at flere personer koder den samme tekst. Falder 
samme tekststykkers indhold sammen i samme koder, vil der herved produceres en 
højere sandsynlighed for den endelige kodnings korrekthed (Jakobsen & Harrits, 2010, 
p. 175). 
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De anvendte tekster har samme modtager og type afsender. Vi har antaget at afsenderen 
ikke har kritisk betydning, da der er tale om en afsender med samme udgangspunkt. 
Derudover har vi fundet nytårstalen værende ideel til analysens formål om at kunne 
belyse den generelle italesættelse, da de efter vores antagelse, i sig selv har til formål, at 
kommentere på helt generelle forhold i det danske samfund. 
 
7.2 Kritik af analyse 
Da vores metode, opsummeret som en model, er konstrueret ud fra en delvis intuitiv 
(dog med kraftig metodisk vejledning af analysespiralen) overbevisning af, at anvendte 
teorier er sat sammen på en sådan måde, at den danner et gyldigt og validt fundament 
for analysens kvalitet, findes der ikke en allerede eksisterende kritik. Vi må i stedet søge 
at kritisere de enkelte forhold, der til sammen udgør metoden.  
 
I forbindelse med kodekonstruktionen er der ikke nogen formel, ligesom i 
matematikkens verden, der kan sige hvorvidt koderne er korrekte. Der ligger efter egen 
overbevisning en vis gyldighed bag valget af hoved- og underkoder, med det forsvar at 
de rammer de aspekter af teksterne, som analysens problemstillinger har haft til formål 
at få besvaret. Endvidere kan det diskuteres om opdelingen i kodehierarkiet er 
tilstrækkelig ift. hele den kontekst de sættes på som etiketter. Der tages f.eks. ikke højde 
for tekstens dybde og/ eller misfortolkning af afsenderens sagte ord. 
 
Der medtages desuden ikke aspekter om det visuelle ved talerne, ved f.eks. et slag i 
bordet, hvor trykket lægges på ord osv.  Disse har trods alt været tv-transmitteret. 
Selvom vi anerkender kropssproget som have en vis form for retorisk fremmende effekt, 
har vi ikke fundet det nødvendigt at inddrage.  
7.3 Analysen i praksis 
 
Den valgte indfaldsvinkel har sit hovedfokus på indholdet, da vi foruden analysen, men 
inddrager også formmæssige elementer. Afsender og modtager er hhv. den siddende 
statsminister og hele den danske befolkning. 
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Hypotese: 
Italesættelsen af ledige og ledighed er gået fra, et hovedsageligt, socialistisk funderet 
menneskesyn imod et mere ny-liberalistisk menneskesyn. Udviklingen i velfærdsstaten 
har på samme vis udviklet sig fra sit normative udgangspunkt, til i højere grad at agere 
efter nyliberalistiske præmisser. 
 
Valg/fravalg 
Vi analyserer kun på de dele af de udvalgte tekster, som har relevans i forhold til 
ledighed og velfærdsstat i kontekst med arbejdsmarkedspolitik. Denne analyse skal og 
vil belyse hovedhypotesen samt den overordnede problemformulering. 
 
Udvalgte tekster er som følger: 
- Tidligere statsminister Anker Jørgensens nytårstale den 1. januar 1982 - et uddrag. 
- Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 
 
Disse tekster er valgt på baggrund af høj ledighed i 1980’erne, og stigende ledighed i 
Danmark fra 2008 og frem. Udledt af krisen er dagpengereformens udarbejdelse som 
endvidere belyser samfundsmæssige udviklinger. Udviklinger som blandt andet 
omhandler reformer og andet der har indflydelse på den danske velfærdsstat. 
 
Vi har valgt to nytårstaler af statsministre fra samme parti for derigennem at mindske 
fejlkilder. Modtager af budskaberne er den brede befolkning, og derfor antager vi, at en 
nytårstale i sprogvalg vil ligge så tæt på den generelle offentlige diskurs som muligt. Ved 
at vælge statsministre fra samme parti forsøger vi at undgå at skulle inkludere forskelle i 
politisk ideologi i analysen, da denne i grove træk må antages at være socialdemokratisk 
hele vejen igennem. Grunden til at vi specifikt har udvalgt nytårstalerne fra 1982 og 
2012 er, at ledighed og arbejdsløse har været et tema i begge taler. 
 
Ved behandling af de udvalgte tekster er specifikke afsnit udvalgt i relevans, som 
ovennævnt, til at belyse problemstillingerne. I det omfang teksterne omhandler andre 
områder vil dette blive ekskluderet fra analysen. 
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Problemstillinger: 
 
1. Hvordan bruges appelformer til argumentering og beskrivelse af ledige og ledighed? 
2. Hvilke socialistiske og nyliberale træk indeholder teksten? 
3. Hvilke samfundsforhold knyttes til begrebet velfærd og hvilke udskilles fra velfærd? 
4. Hvordan italesættes ledige og ledighed? 
 
Koder: 
HOVEDKODER: UNDERKODER: BESKRIVELSE: 
[1.]Appelform: 
 
Etos[ETH]:Troværdighed 
Patos[PAT]: Følelser 
Logos[LOG]: Fornuften 
Alle udsagn vedrørende 
appelformer. 
[2.]Ideologi: 
 
Socialistisk[SOC]: 
(Ny)Liberalistisk[LIB]: 
Alle udsagn vedrørende 
ideologiske tankegange. 
[3.]Velfærd og Solidaritet: 
 
Omfordeling[OMF]: 
Ret[RET]: 
Krav og pligter[KRA]: 
Ansvar[ANS]: 
Alle udsagn vedrørende 
velfærd og velfærdsstaten. 
[4.]Ledighed: Krise[KRI]: 
Arbejdsløse[ARB]: 
Arbejdspladser[APL]: 
Alle udsagn vedrørende 
ledighed. 
Tabel 3 
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8 Analyse af: Statsminister Anker Jørgensens nytårstale 1. januar 
1982 - et uddrag7 
 
Anker Jørgensen   
UNDERKODER: Antal linjer % af uddrag 
ETH 6 27.27% 
PAT 3 13.64% 
LOG 0 0.00% 
SOC 10 45.45% 
LIB 4 18.18% 
LIB* 2 9.09% 
OMF 8 36.36% 
RET 0 0.00% 
KRA 0 0.00% 
ANS 0 0.00% 
KRI 3 13.64% 
ARB 0 0.00% 
APL 0 0.00% 
Tabel 4 
* 2 af de fire linjer hvor LIB er benyttet, er en kritik af LIB, derfor er der i opgørelsen 
lavet en LIB* kode, som er uden disse. 
 
Udsnittet af Anker Jørgensens nytårstale fra 1982 er præget i høj grad af arbejdsløshed, 
både i Danmark og store dele af verdenen. Anker Jørgensen forsøger imidlertid ved at 
                                                   
7 Se kodningen på bilag nr. 3 
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appellere til hans troværdighed ved at oplyse, at der er flere arbejdspladser end da 
krisen begyndte (bilag nr. 3). Anker Jørgensen fortsætter med at gøre op med tanken, 
der i sit liberalistiske ideologi modsætter hans ideologiske udgangspunkt:  
 “[...] der er ikke noget at gøre ved arbejdsløsheden [...]” - (Ibid., linje 4). 
Forestillingen om at markedet er selvregulerende og markedet stabiliserer sig selv, er i 
modstrid til Anker Jørgensens ideologi. Han fortsætter: 
“[...] må vi erkende at vi kan ikke ved egen hånd afskaffe arbejdsløsheden [...]” - 
(ibid., linje 6-7) 
Her opfordrer han til, at vi i fællesskab skal løfte opgaven, da han skriver, at man som 
enkeltperson ikke kan gøre noget. Han mener, at arbejdsløsheden er noget vi skal værne 
os om i fællesskab, hvilket er i overensstemmelse med den socialistiske ideologi. 
Dermed er det ikke sagt, den liberale ideologi ikke løser arbejdsløsheden i fællesskab, 
men det er en kerneværdi for socialister og bemærkelsesværdigt for modtageren, når 
man læser dette.  
Vi lægger desuden mærke til koden KRI kommer før LIB (Ibid., linje 1 - 5). Her tolker vi 
krisen som en negativ ladet historie, der forstærker hans formodentlig negative syn på 
en liberalistisk stats ansvar for at skabe arbejdspladser. 
 
Sidste afsnit af uddraget, linje 18-22, har vi brugt koden SOC og herunder SOC+OMF i 
linje 18-20. Der tales om at sikre reallønnen for først og fremmest de almindelige 
indkomster. Dette tolker vi som, at vi skal sikre “arbejdernes” eller lav- og 
mellemindkomst gruppers løn. Det vil sige, at majoriteten af befolkningens løn skal 
sikres. Derefter at vi skal fastholde det sociale sikkerhedsnet. Dette tolker vi som, at selv 
i krisetider, er det vigtigt ikke at foretage nedskæringer i de arbejdsløse og 
uarbejdsdygtiges rettigheder. 
 
I vores analyse af uddraget af Anker Jørgensens tale er de koder, vi har hæftet til 
størstedelen af talen SOC og OMF. Disse to koder har en tæt kohærens, da omfordeling 
af goder i samfundet er en kernedel af den socialistiske og socialdemokratiske ideologi. 
LIB er kun brugt som en kode for egentlige holdninger i én sætning i talen (to linjer). 
Sætningen “Og det skyldes at vi bevidst har sat ind på at forøge danske varers 
konkurrenceevne” kan dog fortolkes som både socialistisk og liberalistisk. Den liberale 
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del af sætningen er “danske varers konkurrenceevne” som henviser til konkurrencen på 
det internationale marked. Den forudgående del af sætningen “vi bevidst har sat ind på 
at” har dog en mere socialistisk betydning, hvor staten går ind og påvirker markedet. 
Dette kan være i form af støtte eller regulering i forskellige former. Vi ser måske her 
nogle tidlige træk af konkurrencestat, hvor en rammesættende stat skaber muligheder 
for virksomheder, for at kunne konkurrere internationalt. 
Når vi tager in mente at den eneste sætning, hvor vi har vedhæftet LIB koden, er 
tvetydig, kan vi sige, at Anker Jørgensens tale er udelukkende socialistisk funderet. 
 
Det er interessant, at vi i vores analyse af Anker Jørgensens tale ikke har benyttet 
koderne KRA og ANS. Det må betyde, at der i 1982 ikke har været noget fokus på krav til 
de ledige. Der er på daværende tidspunkt ikke tale om en diskurs, hvor de arbejdsløse 
skal “gøre sig fortjent” til at kunne blive taget vare på af det sociale sikkerhedsnet. 
Tværtimod, der bliver specifikt nævnt, at vi må fastholde det sociale sikkerhedsnet. Det 
er heller ikke nævnt noget om, at den individuelle arbejdsløse har noget ansvar for den 
situation, som personen er havnet i, eller noget individuelt ansvar for at komme ud af 
denne situation. Det kan tolkes som om Anker Jørgensen i sætningen, “Der er i 
øjeblikket en bølge af arbejdsløshed over store dele af verden”, skyder ansvaret for 
arbejdsløshedskrisen i Danmark over på den begyndende globalisering og øget 
international konkurrence. Anker Jørgensen forsøger at fremstille de socialistiske 
værdier som et værn mod eller en beskyttelse over for markedskræfternes indflydelse på 
det danske arbejdsmarked. Dette stemmer godt overens med den Keynesianistiske og 
socialdemokratiske tanke om at afbøde effekter af konjunkturudsving. 
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9 Analyse af: Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale 
den 1. januar 20128 
 
Vi har valgt at lave en statistisk opstilling af fordelingen af koderne i uddragene. Vi har 
gjort dette, for at kunne underbygge vores fundne pointer og samtidig give læseren et 
større overblik. 
 
Fordelingen af koder, fordelt på antal linjer: 
 
Helle Thorning-Schmidt   
UNDERKODER: Antal linjer % af uddrag 
ETH 9 9.47% 
PAT 43 45.26% 
LOG 13 13.68% 
SOC 32 33.68% 
LIB 10 10.53% 
OMF 2 2.11% 
RET 0 0.00% 
KRA 11 11.58% 
ANS 18 18.95% 
KRI 2 2.11% 
ARB 0 0.00% 
APL 0 0.00% 
Tabel 5 
                                                   
8 Se kodningen på bilag nr. 4 
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Helle Thornings nytårstale handler i høj grad om arbejdsløshed og fokus på offentlige 
investeringer (Bilag nr. 4). 
Talen er skrevet som en henvendelse til den brede befolkning, men Helle Thorning-
Schmidt bruger et ordvalg, der gør, at man må antage, at talen er mere henvendt til den 
del af befolkningen, der er i arbejde. Dette kan vi se ud fra linje 108 - 111. Her siger Helle 
Thorning-Schmidt, at hun har dyb respekt for folk, der går på arbejde hver dag. I næste 
linje: “Danmark er bygget af hårdtarbejdende mænd og kvinder”. 
I linje 110 indsætter hun sig selv i denne gruppe af hårdtarbejdende mænd og kvinder. 
Hun henvender sig således til denne gruppe med: “Men den respekt må aldrig for os til 
at respekten for eller tale nedsættende om dem, der af en eller anden grund ikke kan 
klare sig selv”. Når Thorning-Schmidt siger “os”, kan dette selvfølgelig forstås som 
Danmark som befolkningsgruppe, men i og med at der bliver tale om et 
modsætningsforhold mellem “os” og “dem”, hvor både os og dem er en del af den danske 
befolkning, må vi antage at der med “os” menes de hårdtarbejdende mænd og kvinder. 
 
Når Helle Thorning-Schmidt, i linje 110 og 111, finder det nødvendigt i sin nytårstale at 
henstille om, at den danske befolkning aldrig må miste respekten eller tale nedsættende 
om dem der ikke kan klare sig, må der være en grund til valget af denne henstilling. Hvis 
det i befolkningen aldrig eller meget sjældent forekommer, at folk mister respekten eller 
taler nedsættende, ville der ikke være nogen grund til at inddrage dette i talen. Vi mener 
derfor, at hun må have valgt at inddrage denne henstilling til befolkningen på baggrund 
af en opfattelse af, at der er en tendens til, at dette sker i den “hårdtarbejdende” del af 
befolkningen (og måske også politisk). Denne tendens kan analyseres til at være en 
polarisering af samfundet, hvor den arbejdende del af befolkningen føler sig hævet over 
den del som i mindre eller større grad og i kortere eller længere tid ikke kan forsørge sig 
selv og deres familie. Denne tendens må så i forhold til Helle Thornings menneskesyn og 
holdninger være forkert.       
 
Bemærkelsesværdigt for os er særligt brugen af fire koder. PAT, LIB, KRA og ANS. 
I Helle Thornings tale har vi på over 45% af talen tilknyttet koden PAT. Vi fortolker dog 
denne brug af patos som værende mere en udvikling i politisk retorik end som havende 
en indholdsmæssig relevans. Dog har brugen af patos i nogle af passagerne en relevans i 
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forhold til at vække nogle følelser hos modtager i tilknytning til bestemte temaer, 
begreber eller problemstillinger. Et eksempel på dette må være linje 97: “Det støder mig 
og mange andre, hvis der er nogen, der ikke yder deres”. Denne sætning tolker vi som 
værende central i talen. Brugen af ordet “støder” er brugt for at vække en følelse af 
krænkelse hos “hårdtarbejdende mænd og kvinder”. Dette er en måde, hvorpå Helle 
Thorning forsøger at italesætte denne tendens om, at alle skal stå ved deres ansvar og 
“hanke op” i sig selv.  
Brugen af LIB hæftes på passager som omtaler stramninger i brugen af penge fra 
politisk side og i omtale af et marked i konkurrence. Den stærkeste indikator på den 
nyliberalistiske tankegangs indpas i diskursen om ledige ses i de fire linjer 73-76. Dette 
afsnit omhandler nedskæringer i det sociale sikkerhedsnet og overførselsindkomster 
samt individets krav og ansvar. Der vil blive stillet endnu hårdere krav til os selv med 
det formål at få flere i arbejde. Dette ser vi som værende en camoufleret måde at 
fortælle, at der i fremtiden vil blive brugt mere “pisk” for at motivere, eller skræmme og 
tvinge folk i arbejde. Dette hænger også sammen med den øgede brug af koderne KRA 
og ANS i Helle Thornings tale. 
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10 Sammenligning af de to taler 
 
En sammenligning af hvor meget underkoderne er blevet brugt i hver tale, og ændringen 
fra 1982 til 2012. 
UNDERKODER: 
% af uddrag 
1982 
% af uddrag 
2012 
Ændring i %-
point 
ETH 27.27% 9.47% -17.80% 
PAT 13.64% 45.26% 31.63% 
LOG 0.00% 13.68% 13.68% 
SOC 45.45% 33.68% -11.77% 
LIB 18.18% 10.53% -7.66% 
LIB* 9.09% 10.53% 1.44% 
OMF 36.36% 2.11% -34.26% 
RET 0.00% 0.00% 0.00% 
KRA 0.00% 11.58% 11.58% 
ANS 0.00% 18.95% 18.95% 
KRI 13.64% 2.11% -11.53% 
ARB 0.00% 0.00% 0.00% 
APL 0.00% 0.00% 0.00% 
Tabel 6 
Interessante udviklinger mellem 1982 og 2012. Vi vil her forsøge at komme med en 
analyse og fortolkning af de væsentlige forskelle mellem de to nytårstaler. Patos er fra 
1982 til 2012 gået fra at være en appelform som blev brugt til at udtrykke særlige dele af 
talen til at være en retorik som bliver brugt i meget stor stil. Det er vores opfattelse at 
patos er blevet til et middel som bliver brugt rigtig meget i den generelle 
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kommunikation fra politikere. Vi tillægger dette til den øgede brug af spindoktorere og 
kommunikationsrådgivere for danske politikere. 
Der har, mod forventning, ikke været nogen nævneværdig forøgelse i brugen af 
liberalisme. Ændringen inden for brugen af liberalisme består mere i hvilke 
sammenhænge den er brugt. I 1982 bliver den brugt i forbindelse med konkurrenceevne 
og i 2012 bliver der også talt om nedskæringer i det sociale sikkerhedsnet. Derudover 
kan et nyliberalt menneskesyn også kobles på måden ledige og deres ansvar og pligter 
bliver omtalt. 
Hvor der ikke har været store ændringer i brugen af koden LIB, kan den øgede 
liberalistiske indflydelse ses på nedgangen i brugen af koderne SOC og OMF. Især bliver 
omfordeling næsten slet ikke brugt i talen fra 2012. Dette tolker vi som værende grundet 
at omfordeling er gået fra at være et positivt til et negativt ladet emne. Der er ikke nogen 
tvivl om at Socialdemokratiet og danske politikere i de flestes tilfælde støtter op om en 
vis grad af omfordeling, men de forsøger at fjerne fokus fra dette emne.  Sidst er KRA og 
ANS interessante koder, da disse slet ikke forekommer i 1982, men i høj grad i 2012. 
Dette er beskrevet nærmere i det foregående afsnit om Helle Ts tale specifikt. 
10.1 Delkonklusion 
Vores fortolkning munder ud i den opfattelse, at der faktisk var en større tiltro til 
befolkningens sammenhold fra de spæde 80’ere. Anker Jørgensen udtrykker ingen 
skepsis over for de enkelte borgeres indsats, men ytrer en appel på tværs af klasserne, 
om at holde sammen og have tillid til hinanden. Han udtrykker endvidere, at vi ikke 
individuelt kan komme arbejdsløsheden til livs, men hvis vi sørger for at holde sammen 
og fordele det vi har til rådighed, kan vi alle sikres gode vilkår.  
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11 Afslutning 
11.1 Konklusion 
 
For at kunne besvare problemformuleringen er det nødvendigt at opstille 
arbejdsspørgsmål i henhold til problemet udtrykt i problemfeltet. Vi har kunne 
konkludere at der har været en ideologisk udvikling i omdrejningspunkterne i den 
danske velfærdsstat. Særligt reformers karakter de sidste årtier danner belæg for denne 
konklusion. Mens mange politiske initiativer (reformers udspil) har haft en liberalistisk 
udspring så virker det til at de grundlæggende socialistiske grundtræk ikke 
undermineres. Fleksibiliteten på arbejdsmarkedet har i store træk ikke ændret sig. 
Hvorimod det sociale sikkerhedsnet, som beskrevet i dagpengereformen, som den aktive 
arbejdsmarkedspolitik har ændret sig radikalt. Der er i langt højere grad end tidligere 
tale om brug af pisk, pres og sanktioner som motivationsfaktorer i relation til det sociale 
sikkerhedsnet. Rettighederne til understøttelse er blevet reduceret. Som nævnt i 
ovenstående er dagpengesystemet blevet opstrammet som let i spareplaner for 
regeringen. Dagpengesystemet er i højere grad anvendt som økonomisk styringsredskab 
idet det aktivt kan benyttes i lavkonjunktur. Inden for den aktive arbejdsmarkedspolitik 
er der kommet øget fokus på at øge konkurrence evnen og kvalifikationen hos den 
arbejdsløse. Generelt må det konkluderes at konkurrencestaten og nyliberalisme har 
vundet indpas. De nyliberalistiske tanker har påvirket italesættelsen af 
ledighedsproblematikker i Danmark. Italesættelsen er gået fra arbejdshed som et fælles 
socialt ansvarsområde til at være individets eget ansvar. 
Altså kan vi svare på vores hoved problemformulering der lød: Hvordan har 
udviklingen i håndteringen af ledighed i den danske velfærdsstat påvirket måden 
hvorpå denne italesættes? Håndteringen af ledighed i den danske velfærdsstat er blevet 
påvirket af nyliberalisme. Denne påvirkning har resulteret i en direkte konsekvens af 
den måde vi omtaler ledighed på arbejdsmarkedet. Tonen er blevet hårdere og 
menneskesynet er forandret. Forkortelser af sociale ydelser og øget offentlige 
besparelser er blevet den nye retning for en ”socialistisk” regeringsgrundlag. 
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11.2 Perspektivering 
Projektet tog ikke udgangspunkt i primære kilder, da vi mente at andenhånds-kilder 
ville være mest hensigtsmæssigt for at komme så tæt som mulig på sandheden i vores 
projekt. Vi kunne i stedet for nytårstaler have brugt andre tekster, som måske ville give 
et mere nuanceret udfald. Det er dog ikke lige til at finde to så sammenlignelige tekster 
med så bred en modtagerskare, som er fremstillet med så mange års mellemrum. 
Vi tog udgangspunkt i nytårstalerne og kom frem til, at der er sket nogle forandringer 
siden, men det kunne samtidig være interessant og se på om befolkningen deler samme 
holdning. Et er at medier formidler nyheder til borgerne, men de er også med til at 
skabe debatter, så kan det være at denne problematik er skabt af medierne? Dette kunne 
være interessant at undersøge, hvis vores projektskrivning havde været længere og 
komme frem til dybere sandhed jf. kritisk realisme.  
 
Vores resultat er præget af vores metode og på baggrund af dette kan vi sige at resultatet 
kunne have været en anden, hvis hermeneutik var blevet brugt. Vi kunne i tekstanalysen 
have gjort brug af Toulmins argumentationsmodel for evt. at kunne udvide analysen til 
at omfatte mere indholdsmæssigt end vi har gjort.  
 
Et andet interessant spørgsmål ville være hvor de nyliberalistiske tendenser stammer fra 
og se på hvilke aktører der påvirker udviklingen i diskurser.   
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